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L A SEÑORA 
VIUDA DE ISASI 
lia [alleddo ol d í a 9 de agosto de Ií) l7. a la edad k íll a ñ o s 
deapués de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
. I . 1?. 
Sus hijos dnfia Ana, viuda de Arrarte; doña M a r á , don Plácido (ausonte) y 
doña Concepción; hijos poiíti-os don Tomás Quintamlla y don Antonino 
Zumelzu; nietos, nietos políticos, biznietos, sobrinos, primos y demás pa-
S U P L I C A N a sus amistades la enco "ierder. a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a los funerales que, por el 
eterno de-canso de su alma se célebrarán hov, a las diez y 
media de la mañana, en la iglesia parroquial de Santa Lucía, 
y a 'a conducción del cadáver, que tendrá lugar en este mis-
mo día. a las doce, desde la casa mortuoria, ca le de Wad Rás, 
mimerb 1. hasta el sitio de costumbre; favores por los que "e; 
quedarán reconocidos . . • . 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las ocho y media, en la ig.esia de 
Santa l ucía. í-antarder, 10 de agosto de 1917. 
E l eminentísimo señor arzobispo de Burgos y el excelentí ímo o íIustrM-
mo señor obispo de esta diócesis se han dignado conceder indulgencias, en la 
forma acost mbrada. 
Funeraria de Ceferjno San Mart ín .—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481 
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Hoy, viernes, 10 de agosto, a las nneve y media de l a noche 
La comedia en tres act"S, original de D. Jacinto Benavente, 
L o s B u h o s 
A las cinco, concierto en la ter aza.—THE DANSANT. 
A las nueve, DINER DANSANT, ESTILO RITZ, DE 
MADRID .-COTILLON'. 
Mañana s á b a d o , 11 de agosto, a las nneve y media de l a noehe, 
E l di ama lírico, en tres actos, de Sardón, música de Buccini, 
a T o « c a " 
Sus Majestades h o n r a r á n l a r e p r e s e n t a c i ó n con su presencia. 
A las cinco, com ierto en la terraza —THE DANSANT. 
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D I C E N LOS M I L I T A R E S Iagricultores, 20 todustriaílie», 20 'mu 
ros, 20 cOérigos, 20 mili tares, 20 marinos, 
20 'hacendistas, 20 magistrados, 20 aboga-
dos, etc. No me asusta que Jos obreros jes-
t én igualmente r^presemados que las de-
m á s clases. 
•Perk) ¿ q u i é n s u s t i t u i r í a a los jefjea (fe 
partido en lá presidencia del 'Gobiarno? 
i Para ee cargo, además , de no estar des-
Ce- provisto de conocimientos técnicos, se ve-
quiene cualidades, como la prudencia, la 
l iemos v is t • en el• artículio anterior que ¡ energía- y >]a d iscrec ión que sólo se obtie-
eü el desipa-cho de todos los minister ios es n a ü por la eos umbre del! mando. Par eso, 
neoesario el tecnioismo, ftin. cabida para. ^ se estudia la Jnstonia. se obsei-va que 
Ja polí t ica. ¿Qué es entonces U'a política'? los míí* 'famosos gobernantes han sido, 
Entre Jos estudios serios y ú t i les no hay • ™n P™** excepciones, reyes, m i ü t a r e s y 
cl'engos, que son los que tienen la cos-
" ; i r los cm a-
ütitudes.. 
i r á n de p i e 
m í a 'privada i haya incluíld<) f n es:e g,,'uP0 a los sacerdo-
La Pol í t i ca es la ciencia de Maquiave- *es; pero recuérxlense los norabi-ee <lr v:i 
, ó séa el arte de asaltar el Poder y (ütí- p^Pas' ^ C i s n e r o s y RichHieu 
i rmar io el mayor tiempo posible, v l l t é i i . el de M u ^ h i t o , j e íe • supremo sacerdotal 
dose de toda ¿ lase de medios. Haciendo J a p ó n — p u e s , aunque budista, se l la l la 
;tab;a rasa de. la j u s ü c i a , Qa Pol í t ica r e p a r - ¡ e n ^ mismo caso por o que toca a la i n -
te los beneficios entre los amigos, y los ' f luenoia sobre el pueblo—, y se v e r á que 
perjuicios entre los enemigos: se sirve de i noJe'xaí?er10: , v • , -J • 
Gandieras e n g a ñ o s a s , de la apos t a s í a , do E n cambio, el abogado, orador incansa-
i a calumnia? de l a guerra í r a t r i c i d a y ! b l e ' ^ j e j ^ c i o del mando, concertado 
í i u s t a del. ti-abuco, del p u ñ a l y del vens-
13 y pomica, ¿ 
Otro artículo de «La 
nespondencia Militar». 
no. Para que cada grupi to de ambiciosos 
posea su guardia negra para la luoliife la 
Po l í t i ca inventa el suifragío' universal , que 
permite e n g a ñ a r al pueblo con altisonan-
tes discursos, y . corromper!!» en las eQ'ec-
en pdií t ico, no puede ihacer otra cosa que 
l levar a l Congreso las sutilidades del foro 
que allí son perjudiciales 'reproducciones 
ueíf bÍ !zant in ismof-opues tas a Ja perseve-
rancia y a la e n e r g í a que el Gobiernp de 
un pa í s exige. AiSi nuestros GobieTnos 
clones con repartos de vino v d ^ dinero, I A ^ W a n sin resoWer las grandes cuestio-
1 nes nacionales; y a veces dictan, sm la 
menor necesidad, diisposiciones que no 
grac.lns a Ib cual el pueblo, enválecido en 
¡S | ; i eva r icac ión , no puede e x t r a ñ a r s e de 
que otrosi m á s altos prevariquei}. As«. 
l o u ñ á n d o s e tantas b a n d e r í a s "como gru-
pos de ambiciosos que se disputan el Po-
ácw y á l iámlose todas contra la que lo 
ocupa, cada nueve o diez meses, por tér-
m i ñ ó medio, hay una crisis donde, como 
en Francia y España,, la Pol í t ica domina. 
Él que t r iunfa, no teniendo oto^o pretexto 
¡piara su e levac ión que la hipótes is de que 
s u antecesor gobernaba mal_, deshace !o 
qnie ésto J i ío iera ; y físí, esas naciones per-
m&nez&a en La nKlefi :nsión, en la in te r in i -
. lai l perpetua, en la verdadera a n a r q u í a ¡ 
y, entioi .mt, . lo? poillticos, para evitar la 
preponderancia de ¡tos técniens, desoyen 
lias consejos y sus peticiones y aprovechan 
su br^ve- p^rrr.pnionciá en el mando para 
beneficiar a sus • amigos y familiaries, 
siendo de Vor que el pueblo elector de un 
s e ñ o r feudal de ki pol í t ica obtiene nume-
rosas gangas a costa de los otros puieblos. 
que' pagan fe misma cont r ibuc ión , pero 
no -obtienen iguales beneficios. 
Cuando ihubo elecciones, yo, que poseo 
una can-era, leo mucho y tengo exper íen-
iáfl larga a fuer die .viiejo, nunca he conocí-, 
dí>.las cualidades personales de los candi-
datos, para poder votar concienzudamen-
te, y , en'general, lo :h¡ce en blanco, ya que 
>-e ;me obliga ha a ello. 
¡Y c u á l s e r á el acierto de tos ignoran-
tes ¡Labriegos que van a votar empujados 
i iiiiio borregos por el pastor! ' 
quiero c i ta r y que equivalen a t)esar los 
pies-a a l g ú n lextranjero que no tenga ja 
costumbre de lavárse los . 
E n el actual estado de ¡os esp í r i tus no 
•me a t r eve ré a proponer que u n arzobispo 
de Toledo,, aun siendo un Cisneros—bue-
na failta nos h a r í a — , o un conde de Aran-
da, que no existe, sean .los encargados del 
piando supremo; pero la ley podr í a desig-
nar a los individuos aptos para ser iUiinis-
tros, s e g ú n lo que ihe dicho en m i a r t í cu -
lo anterior. 
Él caso es supr imir esa "polí t ica inte-
rior, reducida a Ja mayor o menor ampli-
tud de ciertos derechos unlividuales rela-
cionados con Oa gobe rnac ión del p a í s , so-
bre Ho cual el Congreso .puede legislar par 
m a y o r í a de votos, sin necesidad de íor -
maV part idos n i partidas. 
GUALTERIO M. SECO. 
ios intereses" profesionales y no envolvía 
hOstí,idad OSfttra la Empresa; eso es pre-
cisameinte Ut que (piira eli c a r á c t e r dii re-
presalia a los (iesp.idur>; pero, ip.n fin,' revo-
cadas estos y a U n n ü d o s los huelguiistas, 
no sin que t o d a v í a pongan reparos a Ta 
conces ión por que «o Íes hizo a t í tulu de 
gracia, no ñ a b m ya motivo ipara n i a n t e n é r 
la amenaza. Subsiste, sin embargo, por 
cueslhvnos dr esas qu-c los Sindicatos lla-
man de princiipiio y ue fuero'; en suma, por 
alardes áé ¡poder y de .imposición. 
« * » 
K.'.den temiente Be lamentaba ejt m m í s t r o 
de Ja .Gobernación del oslado én que los 
conservadores ha l lan wtocTó esto». Todo es-
to es la discipiina, él principio de, autori-
dad y 'la eficacia de la ley. Son, en efecto, 
recientes las caur i s que han agravado ei 
desorden s i s temát ico del p a í s ; pero ffla c r i -
: sis es viiejá; su pr incipal imupulso e s t á en 
lo que Maura l lamó eili rompimiento de la 
soLidaridad constitucional entre los par t i -
dos de' gobierno; data de 1909 e.l desgaste 
de l i s resortes del mando y de la autori-
dad, y desde aquella fecha,' Jas cosas han 
ido en peor, poique n i siquiara los conser-
vadores ihan querido mantener la sana 
polí t ica quis adoptaron entonces. . 
(Del «A 'B C»,) . 
LA CUESTIÓN D E L PAN EN FRANCIA 
Hay que conformarse con lo que 
hcfy en casa. 
PÜI{ TELEFUJSO 
MADRID,, 0. 
E l ministro úa aprovisionamiento. 
PARIS.—El minis t ro de Aprovisiona-
miento, hablando con un- periodista, ex-
puso su idea a p r o p ó s i t o del prubllemia del 
pan, 
ipara el s eño r VioiUette hay un heolio que 
domina por entero a los d e m á s : eli dolicii . 
a! cual ihac^ frente. En ai"ius '"..ríñales 
Francia ulili7-i 9i.(K)0.(XM) día quimlales de 
trig'o. ' • - • 
L a roooliección de 1Ü10 ha sido de 56 i¿ii-
llones de quintales, y a causa de la crisis 
de transportes m a r í t i m o s no se han podido 
imiporlar na .la in,ás que 2'A ílíUlonéS. 
iiAnte tal! s i t uac ión—ha dicho el minis-
tre—, se (ha 'hecho preciso utlliiizar la tota-
iliidad de los recursos que da el terr i tor io. 
Me ha sido pffegáso uti i izar el empleo de 
todos los cérea JOS susceptibles de servir ít, 
la panif icación. Como en esta época de! 
a ñ o no hahhi cereaüfcs m á s que en ínfima 
oantiflad, he tenido qtte recurr i r a un ani-
n ip iodc e x t r a r r i ó n . d o 8") por 100. 
•No tengo que ocultar que, -aül hacer esto 
i-un ludos estos reoulrsos, hasta con los me-
nos hondadosos, era im|jJosible obtener una 
har ina perfecta. Pero ¿ h a b í a pi 'anéra 
h^cpwllo de otro niodo? El triigo ño crece ép 
(.cln» ijías. Los barcos no.Se hacen con sólo 
quereirlo los nunisirus. 
El pan du guerra en un conflicto comp 
éste, es una fatalidad. Con los trigas nue-
ves y las precauciones tomadas espero que 
(¡a .cíiJMad ha de mejorarse de manera muy 
api'eciable; ipeio i5« preciso quie todo ÉÍ 
inundo sopa que no hay quien pueda do-
blar la recd',iooo.ión ni dui^h-ar en seis me-
ses n i . en un "año el tonelaje de lo§ navios 
encargados de traer del Extranjero ¡ o q u e 
nosotros ncn^itaiinos.)) . 
E s u n h e c h o l a r u p t u r a e n t r e 
l a C o m p a ñ í a d e l N o r t e y l o s o b r e r o s 
Las reservas serán llamadas según las necesidades—¿Estallará 
la huelga general ferroviaria el día 17? 
POR T E L E F O N O 
UA C E N S U R A 
LA POLITICA 
Impresiornes'dei día. 
l í a s t a ihoy, aparte de la prohibic ión de 
m í t i n e s y algunas priskmos decretadas en 
los d í a s qule precedieron al 19 de j u ü o , el 
Gobierno apenas fia hecho uso d é hl Slis* 
p e n s i ó n de g a r a n t í a s m á s que para rppfl' 
m i r a la Prensa. Con toé d e m á s elementos 
y fautores de a g i t a c i ó n se; conduce m u y 
^uñraj^m universal, s í ; p?ro por clases, i sua-vemente y guaina una paciencia en 
para que cada cual pueda elegir a quien que no 'te a c o m p a ñ a n todos, los especta-
conooe por ser del mismo oficio. Así ios j(i01-es-
jornaleros, ihabiendo de% nombrar á otros! En cuest ión die los ferroTiarios, no 
jornaleros tan labros como ellos, perde-1 bien Conocida, porque s(V.. habla una do 
r í an la v'i^DiizOsa costumbre de ser coihe- 'as partes, fiay aspectos que desagradan 
ohados' por los candidatos en tesas elec- a la o p i n i ó n púbLica. P a r e c í a resuelto el 
ciones que aliora son verdaderas saturna- C m A ' ^ t o cuando una real orden obligó a 
les; y de ese modo, todae las aptitude?' las Empresas al pago ddf millón de pese-
de la n a c i ó n e s t a r í a n igualmente repre- tas que reclamaban ¡tos obreros. iPara re-
sentadas en el Coiigreso. Por ejemplo, 20 producir la dec larac ión de. huelga alegan 
obreros dél campo, 20 obreros fabriles, 20, ahora que el paro de Valencia fué ajeno a 
o p r o h i b i d o . 
•iPor si nuestroi! l-ectoré^ Jo hulijrson pj-
vi'.iado, /les lecoidamos ipio ños «-stán .pr.i.-
hi'bidos CDinentaiios y nn i i r lns ^looi-. a de 
los siguientes exiiomos: 
Las insiiiuciones fundamentales, 
L a cuestión militar. 
L^a JunKas ele defensa militares y nivi-
les. 
Los movimientos de tropas, 
Nomfctamientes militares. 
Los manifiestos y proclamas societa-
rios. 
LOÍJ mít ines y huelgas. 
Exporta cien as. 
Torpedeamientos til# tuques españoles y 
exiranjeros. 
Movimientos de buques en les puertos 
españoles . 
L a neutralidad nacional. 
Quedan prohibidos, asimismo, los co-
mtr lar ics sobre la guerra. 
Y no se permite que apai ezcan blancos 
en les periótiiccs. 
* * »• 
L a prensa b i lba íno ha n oibido, como 
corolario de lo anterior, las ©iguientes ór-
denes, que de igual ínodo rigen para to-
dos los periódicos ' : 
No se publ¡ciará en absoluto nada coir-
t. a las instituciones, la disciplina militar, 
sotre acuerdos militares reales o supues-
tos ni sobre acuerdos del Gobierno respec-
te de asuntos militares. 
Tampoco atebe permitirse se publique 
r ada referente a movimiento de tropas ni 
de tuques nacionales o extranjeros; ni las 
noticias sobre exportación a países beli-
gerantes ni noticias o comentarios sobre 
huelgas.. 
No pueden hacerse comentarios sobre 
nombramienitos o resoluciones del Gobier-
no en asuntos militares, ni juicios sobre 
eperaciones de la guerra, oomb tampoco 
juicios ni comentarios sobre la actitud de 
España con relación a .la guerra y a la 
neutralidad, y en modo alguno nada con-
trwio a los soberanos o jefes de Estadio 
exdrarjeros. 
. No se permitirá que los periódicos apa-
rezcan can claros en blanco o tachadu-
ras que indi(íuen han sido censurados. 
Declaraciones del presidente. 
M A D R I D , 9.—Hoy recibió el s eño r Da-
to a los periodiPtas, m a n i f e s i á n d o l e s que 
no h a b í a nada concreto de la. huelga fe-
r rov iar ia . 
Dijo que hoy se r e u n i r í a el Consejo de 
la Cumpa n í a ' d e l Norte para t ra tar del 
asunto y qüe él no hab í a tenido ninguna 
pa r : i f i pac ión en etl arreglo del'conflicto, 
coi-respondiéndole por entero al vizcon-
de de Lza. 
Dijo t a m b i é n que como el plazo te rmi -
naba m a ñ a n a , y no era cosa de esperar-
le cpn los brazos cruzados, el Gobierno 
hab í a tomado algunas medidas de lasque 
no pueden improvieaiso. 
Agregó que muchos particulares' h a b í a n 
ofrecido autos, coches y de inás vehículos 
para, en el caso de que lia huelga se lleva-
ra a ofeclo, luibieso [godo de efectuar lofi 
t r a n s p ó r l c s . 
Hubo ' un l ioni^n—prosiguió—^n que 
ofrócimientee talos epttió esto© l'uonni u tu 
¡izados en Valencia poi el general Echa-
gtíe, epn resulUnl.i asoniliroso. 
Sin embargo, el soñoi ' Dato -adelantó 
Epu-e c re ía que el conflicto no entallase, p o i ' 
que se p r o c u r a r á vencer la nii fie mitad que 
s t t tg ió ayer a ú l t ima hopa, 
Si ol iGpbierno—prosiguió—no logra 
.. i i . . i- OH o- a i pes t ión , pondremos' en 
practica cuantos medios tonemos en mios-
tr<a mano, lamoninndo t an aókt los gas-
ios, molestias y a la imas q u f t r a e r á n apa-
rojados consigo. 
, l l i i b h ' di-.-pnós del i l . imamionlo de hi 
reserva», diciendo que se h a r í a s e g ú n las 
necesidades. SI el moviinieaito nos es muy 
ampl io—añadió—l-as sustituciones; s e r á n 
parciales, sin '.onor que l lamar a g ran 
númoro , por tanto. 
Finalmente, dijo que aguardaba el Go-
bierno noticias de la resolución deíki i t i -
va y qíie de ello fac i l i ta r ía una nota ofi-
icieisa a hi prensa el min is t ro de Fomento. 
L a Ccmpañís ofrece una base que recha-
zan les ofcrercs. 
I'aroco, de modo autoriza.,io, que la 
C o m p a ñ í a del Norte ofreció la constiitu-
ción de un t r ibuna l , compuesto por tres 
obreros y tres representantes de la Com-
p i ñ i i y presidido por una persona desig-
nada por el Ins t i tu to de Reformas Spciar 
los o pptT los gohcnia.lnr!'-' civiles, enyá 
Comisión*de arbitraje se encargase de es-
laJiiar ouantp afecta a la^ reclamacipnes 
foiimuladas por los obreros. 
Estos han rechazado la fó rmula . 
L a r uptura de relacionss es un hecho. 
El jefe del Gobierno ha manifestado que 
,la C o m p a ñ í a del Norte ha rechazado la 
pet ición de Wos obreros en ¡o que afecta a 
•discutir en los asuntos de rég imon ¡n;o-
ú o s . 
Ha agregado que es un hecho la rup tu-
ra die relaciones entre ta C o m p a ñ í a y los 
pb) .-ros. 
El ( l u h i ' M i i u ha adoptado todo g é n e r p de 
madidas para quo no se interrumpa el ti'á-
l i . ' n y Qp'sé ri 'at: -011 actgs (le violencia. 
E l Gobierno explica su actitud. 
En una nota oHoiosa ol Ciobierno expli-
ra ampl la i ronio SU acüt i ld auto c| ftnwh. 
ciado oonPioi.) leí roviario. 
Corrfei ére las . 
M A D R I D , 10. (Madrugada.)—Anoche, a 
ú l t i m a hora, cónjferenció el s e ñ o r Dato 
con los m i n i s ü o s ' de Forntnto, Goberna-
ción y Guerra, marchando éstos d e s p u é s 
a susi" respoyectivos despachos oficiales. 
El minis t ro de F o m e n t ó l l amó a los i n -
genieros jefes y al ingeniero interventor 
del Estado; conferenciando con ellos. 
E l minis t ro de la Ouerra conferencio 
con el director general de da Guard ia ci-
v i l . 
¡El s eño r Sánchez Guerra ce lebró una 
entrevista con, el director general de Se-
gur idad. 
En todas estas conferencias se ocupa-
ron del acoplamiento de las medidas nece-
sarias para evitar la p a r a l i z a c i ó n del 'Irá-
fleo y asegurar el mantenimiento del or-
den. . • • • 
E n Gobernación. 
El subsiociotario do Gobe rnac ión , s eño r 
jyuejana, recibió esta madrugada a los 
periodistas, m a n i f e s t á n d o l e s que la nota 
de los obreros no h a b í a sido permit ida 
t ransmi t i r -por la censura, a causa de ser 
¡falsa la a f i rmac ión que en ella se hace de 
que el Gobierno ha 'dejado abandonados 
en esta ocas ión a los obreros. 
Proguntado por un .periodista'si es cier-
to que los obreros de las d e m á s Compa-
ñ í a s ferroviarias de E s p a ñ a han anuncia-
do para el d í a . l ~ el plauteiamiento de la 
huelga, el subsocrotario contesta que lo 
ignoraba, pues los gobernadores civiles 
nada han contesftido oficialmente. 
berana de grandes muestras H ' 
empana . - ae ^ 
D m Alfonso X l l f no salló t f ""^ 
na fie sus mabita •; .nts M .( J*p 'a^ 
A las once recibió a, lu iu i s tJ / ^ í í 
s eño r marques <le l.f.ma (V,„" ^ 
p a e n ó . ' (01i1 <î 4 
El mir^tro de i 
'Poíaas cosas de interés mai r 
a nos periodistas ei mirnstro ¿ W 
~ Dijunos que, corno estaba , 
ayer recibió la visita de ..¡w 'l"u 
i-'.ersia, Suiza y iPoi inga '" 
,.For la larae samao uiuihi,.,, 
ñ o r marques de Lema i.i, Unn 
j ico, naniendoie anunriado i , C "'^l 
visita el embajador ÜC \ ^ 7 ^ Í 
eh E s p a ñ a , que Uego :lyo,. n'; ,' s 1 
t r a ipomación. 
Ayar m a r c h ó con dirección a 7 
min is t ro de Aus t r i a -auügr í a n . 
F ü r s t e n b e r g . ' 1 l'lnti| 
Bk minis t ro de Estado alrnoryó 
61' restaurant de Mirauoar con aíl 
conspicuos Oei p a n k i o conserva ^ 
Ucuti>óse luego ininistio de imíi , 
ceremonial que ha de presidir (.¡ 
la p r e s e n t a c i ó n de creaencííues a 8 
jesiad ei Rey por el, rapresentani^ 
j ico en E s p a ñ a , doctor don K I ^ ^ 
(fondo, a cuya soilenmidad h z n l 
presentes, s e g ú n costumbre, loslfr 
ja casa real y el señor ministm ? 
tado. 
F i g u r a r á como introductor de É 
dores el jefe del Gabinete diplt 
j estad el Rey por el representí 
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E L C O N F L I C T O D E L P A P E L 
la \*m b les wMm. 
.•Leemos en «La Acciím». 
•icComo de costumbre, y aun t r a t á n d o s e 
de asunto tan capital, hemos dado en líos 
pe r iód icos vina iprueba lde{ d e s u n i ó n l a -
mentable. 
Acordada ¡la neducción de los per iódi -
cos para prolongar las existencias de pa-
pel,* h a n sido mtichos los colegas que no 
han cupiplido el acuerdo, y ihasta se da 
el caso kle que allgunios publiquen m á s 
p á g i n a s que antes, con perjuicio eviden-
te de 'los que nos hemos impuesto el sa-
crificio, n o ' s ó l o para hacer honor a nues-
tra palabra, sino ipensanoo f n el i n t e r é s 
colectivo. 
Fsa. "falta de .cumjplimii)e.nito ha agra= 
vado la s i tuac ión en féraninos tales, que 
ya no hasta la e c o n o m í a acordada, sino 
que luuy que i r resueltamente, .para sal-
var la crisis, a la •reducción del 5(3 por 100, 
Y copio es tá demostrado que las asam-
bleas no sirven parq nada, porque sus 
acuerdos no se cupipilen,'forzosamente ha 
de ser el Poder público el que imponga 
IfV rpledida,-si 'hemos de seguir v iv iendo ' 
los per iódicos ihasta que la guerra ter- ' 
miiiL'. .• : lativo en m a y o r í a de pájaros, n 
•Pftrecp que en breve, porque el asunto Ii:>ida1' Pfimei' premio; Ruiz Ocfe] 
Tire c¡e pi, 
E n el campo del Tiro de pidióni 
dinero se ceketin-é ayer La tiradi 
para disputarse la copa de honor 
da por -Su .Majestad el Rey don 
so X I I I ; otra copa, regalo de Jou 
Uustamante^y otras tres, donación 
mera de-don Alejandro Pidal, del 
Z u b i r í a la segunda y la tercera de 
teza e'ii infante don Carlos de Borbé 
Empiezó la t irada con la copa m 
seño r Bustamante. 
Para esta lucha hallábanse insc 
entre otiros los siguientes tiradora 
Alteza Real don Carlos de Borbón, 
les don Raniero y don Jenaro, dó¡ 
M a r í a iPereda, don Pedro y don .w 
Pidal, don Agust ín y don GabrieB 
tíoui .Basilio Gutiérrez, señores í& 
Aviafil, Ruiz Ocejo, Zubiiría, Abril 
zano. 
Esta t i rada era a.doS pája'ros. yeí 
dos ceros. 
Resu l tó vencedor en el torni 
Lozano, quúfen m a t ó siete pájai 
do u n oero al llegar a los ochO; 
lid con el excelente tirador m 
Pombo, que resul tó vencido por mj 
punto. 
• Inmediataniente después jugósi 
donada por el Monarca. Esta Un 
diez pá j a ros , y exoPiuían dos cero: 
Quedaron fuera de concuirso 
t i r á d o r e s al noveno pájaro, e» 
Alteza don Carlos de Borbón y 
j a n d r ó Pidal , m a r q u é s de Villavi 
gando el primero hasta el ( 
errando el p á j a r o once, que c 
s e ñ o r m a r q u é s de Villaviciosa, 
por tanto, en posesión de la ce 
por di Soberano. 
En las tres tiradas siguientes, pi 
putarse illos pivmiüs de tos señores 
Z u b i r í a e infame don Carlos, b 
parte dos nuevos tiradores. Los 
don José y don Ricardo Mérito. 
Esta jornada era «sutin» (a un 
Jaro). , 




je] puerto a 
Idem insp. 










[¿as cun objt 






le la loe 
MI 
no admite esperas, se d i c t a r á la resdlu-
ciión, que nosotros acataremos, y de la 
.obrera, cuyo derechp np fué iiegado a la 
ap l icac ión"de l reglamento, y Discutir 
rada caso en par t icular , |a C o m p a p í a 
contento manifestando qpe cpnfo^me a l ar-
l ín i lo 3." dtd real d?oro:o de maizo dol eo-
rriente a ñ o , trataba de discutir tpdoi 
asuntos'que afectan a las r ec l ama ídones 
respecto a las condiciones de trabajo; pe-
lo no las ouestiones de discipl ina, tan ne-
cesaria en t ' i ' la o rgan izac ión , 
L a j ü r n a d a r e g í a . 
Los ¡nfantltos. 
E l p r ínc ipe de Asturias, sus augustos 
hermanos v «"«" rirtmna- \¿%a ¡hstsié, ¿~ i«„ — 
do premio, y Amuedo, tercer pre 
Las tiradas todas resultaron M 
t í s imas , siendo muy felicitados 1̂  
tiradores que lomaron parte en 
curso, ipart icu¡ármente, desde luí 
que obtuvieron premio. I 
En las tribunas hicieron acto (if_| 
ola, entre otras distingindísimas j i 
o rá t i cas familiar, la serenísima sej 
fanta doña Luisa de Orleans y sn m 
Alfonso. 
En el campo de 
Los infantes don Cairtos y ^ 
esfu.vieron ayer mañana en ei w 
«tennis», de la Magdalena. 
m í o s jardines de l a p o s e ^ J P 
o n t ambién jugando las mían» 
S A L O N P R A D E R A 
^ 
• Ayer d e b u t ó en el Salón Pradera la 
a i ihuu lh lá oonzonetlsta Resur recc ión -Qui-
jano, que" hace.qn par do a ñ o s alcanzo 
ton gran éxito en esle r indad. 
Tiene, como rTiompre, nn repoiítorio de 
cup lég escogidos y sabe a d e m á s darlos 
con su arte retlleve y vida, 
pl b a ñ o á c o s t u m h r a d o . ^ _ A S™ ^ ^ L ^ s S i e ^ 
i . D a i « - . u. ^ - Sus Majestades los Reyes sa' i 
¿ ' ¿ i . B R * " ,a ^ b l s c l ó n - a IBas cuatro de la tarde, en aa* 
bu, Majestad la Rema, a c o m p a ñ a d a de ra San Vicente de üa iBarqiieia,' i 
sus damas, vino ayer m a ñ a n a a "la .capital ñ í á de a í g u n o s altos palal i»f( 
en un automóvi l de Hia real casa, paseando 1 Los Monarcas fueron objeto ^ 
a (pie por diferenDea calles cén t r i cas de la y issipontáneas aclamaíiom - P ^ L 
T ^ K O ¿ I Vecindario de San Vicente, j ^ -
El pubdeo Ihlzo objeto a Ha hermosa Sa- reales personas complacid^"1^ 
Ciruelas, Guisantes, Cere-
zas. Albarioocrues T R E V I J A N O 
y sus pri os los hijos de los se= En . 
T e n i d o en cupma esta eontestadon ' ^ " ^ m o » infantes-don Garlos y d o ñ a L u i - viero' 
de la C i í r a p a m « . > l titlbiei-no nada puede ^ ' P f ^ I 0 " ! f ^ ñ ^ a (,e en P1'1" jas de los primeros, 
h . - o . , . . 1 0 . ; os legal la reso luc ión d e ' K ^ 1 ^ le] .Sardinero, donde tomaron J 
ecpiélla, 
El fiohiorno, con pesar, declara que» sV 
a t e n d r á oi-triotamonto a| ouinpllmiento de 
las leyes. 
En Zaragoza. 
ZARAC.OZA, 9.^-Se han reunido las au-
to ridadea, gobernador eíytl, c a p i t á n gene-
ra l y ;a lcalde, é s t u d l a n d o d e t é n i d a m e n t e 
la actual s i tuac ión y la d i s t r ibuc ión do 
fuerzas pa ia el «servicio de vigilancia en 
La l ínea . ' 
T a m b i é n se han adoptado medidas pa-
r a evitar coacciones y actos de ^abotago, 
Se e s t ab l ece rá vigilancia en las estacio-
nes y pasos'a nivel. 
Se oree que h o l g a r á el personal do trar-
ción, loa íartorecs y U>s mozos de trefii. 
Hay una gran escisión entre los. obre-
ros? 
L a Junta directiva del Sindicato rato-
l¡i o, compuesto -de 305 obreros, ha hecho 
saber que a c u d i r á n todos al trabajo. 
Er? VcJienicia. 
V A L E N C I A , 9.—El Sindicato ca ló l i -o ha 
formulaido una protesta contra la huelga, 
por atentatoria a los m á s fundamen!ales 
j i ih iolpios , oons ide rándo la como una al-
garada. 
En Barcelona. 
l : \HGELONA, í).—iSe esperan con an-
sirdiid las notloias do Madrid rolariona-
d^is con ol .oiinttiolu l'i 'i 'r'iviairii). 
Los o iuvi i i s de lii Cóinpañíá de Mi ld rh l 
a Zairagoza y Alicante no hidgarmi. 
T a m h i é n muchos obré eos del Norte han 
mo^tradp su resolución de no adherirse a 
la huelga. 
Por esta razón se espera que fracase 
aqdl el moviniiento, mucho m á s teniendo 
en cuenta el escaso nnmero de votos que 
se sumaron en la sección ca talla na en el 
planteamiento de la huelga. 
Aumentan laja escisiones entre los obre-
ros. -
El gremio de carboneros ha pedido apo-
yo e las ant.-ridadfis'para que los facTlite 
medios de transporte, con objeto de que no 
se eleve el precio de djchó art ícp ' lp. I 
PB 
de lo tala de gl. 
16 agosto de 1917?-Ganado de Benjumea.-Gaona, JoselitoyB 
Desde el d ía 7 del corriente e s t á abierta la taquilla para 
hdades, en da caseta de la Sociedad Tau r ina Montañesa. (I>l:iza 
mn've a .una y de tres a seis. 
icardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a una. de tres a seis 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 122. 
E l médiGoToca 
especialista en ejrfermedades sifi l í t icas y 
vené reas , ha trasladado su consulta á l a 
calle de Burgos, 3, segundo izquierda. 
Horas de consulta: de una a cuatro. 
l o a a a í D Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
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ecihimientc que all í se les dis-
• ^ ^ , gi I'SÍUI'O'ÍI ile dicha villa a 
, l i t : , , iaiei i ia y cinco de la noche. 
t i p/niiipe ae .Astutais en 
KeaM ei ipiincipe de Asumas , 
^ ^(ju uei imiaiHe .üon Jaime, sal ió 
, II1! '1'.1'̂  eI| .nuoiuúvií i iacia la capuai 
¿1' i1̂  • msta na immedieiá" vi l la de buan-
AanÜOraVO sitio regresarun a las siete y 
>- ,|L' I ui tarde. \ . ¿ 
fleift u E l señor García, Prieto. 
l legó a nuestra capital, eh 
L a orquesta, cohio 6iem<pre, ajustada,' r' 
por lo que merece un aplauso Saco de! • 
valle. 
. J 'ero salunos del teatro mn la tristeza 
de pensar que- desde aqu.61 momento, ai 
reciirdar las bellezas del ipoema de Mis t ra l 
recordaremos t a m b i é n la malhadada aven! 
tura de unas manos pecadoras. 
Santiago de la Escalera. 
# 
L a a n i m a c i ó n , cada d í a m á s creciente 
en nuestro int-omparable Sardinero, sé 
concentra a la hora del «ihc d a n s a n t » en 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
1917. 
Un lame da su sobrino 
vvvvvv^v^vvvv 
nestraa 
i SHIH, por • 
' 1 1 î alac 
"ürüstvo (i 
A J auw. iíaocd 
ÍSn íiTao Cjiuum y üt-ros vanos amigos 
iK"1 A' v oarucuiares. 
an en ei 
Reina Vic-
¡•'1¡:'1' vneuu'.uinai'iüs so hosped 
1 l - " 1 , ^ . " , ^ ¡a Avenida de ia H 
Ai Gran Gáisino. 
•liai la óp&ra f ó n i c a , de Frede-
^ "musirá ele ü u u n a d , titulada, M.-irai, 
ar aU sei meme, disfrutando da deliciosa tempera- mayo. 
t u ra ae la terraza y l a m ú s i c a alegre y ipara i r a l ¡patíbulo se vistió solo; pero 
itipica de la orquesta tzigane, mientra^ la no pudo disimular u n tierrible tembiLor 
gente joven se üed ica a su pasatiempo ía - nei-vioso. Después de lia misa t omó la co-
von io r ei 'baile. • rnun ión con gran íervor . l 'oco antes de 
l 'Or la noche, las representacionea tea- subir a la g iu i lo t ina tomó café con nm. 
trales SQ ven m u y concurridas, tamo las Mur ió c o i gran serenidad. 
de comedia como la8"*de,ópera, pues cada 
g é n e r o tie.ne sus-eapeciailes amateuis, y . 
ric ^ ' ^ 'interpretada en el elegante co-!?0™0 ^f1110 en u"9 ^omü ™ otro, hay ar- zado sábese quie, 
...Mir'-'i''"'; 1 [ iu,nió, asistieron anoolio lllstas <le g ran vahji , el pl ibl ico sale siem-1 preparan á hacer 









reg[o a l aáza r de la Magdalena 
E" ave»- ^ •Vlaj,i?stad e Al-Rey don tirD1Ü \ Í U ¡os siigaiViues derretos : 
PG/r erra __-inspouiendo el pase a la 
dél 'teniente, genieral don Luis De 
irección a ZaiJ 
luúgria, prin 
ido almorzó 
uaanar con m, 
io cdnservál 
uistro de joni 
i presidir ei 
eaenciaies a 
'apresentauie «¿1 





¡lítóndiendo a teniente, geneírail' a 
id. de don Joaípi ín Castillo y Ló-
de 
. J S r d o n Mariano Salcedo y Pé r . r z . 
, a generat de división al de bnga-
1 Ricardo Arana/, y Eizaguine. 
lí.m a general de brigada a l coronel 
iSíanténa don Francisco Aguado Ur-
S b r a n d o subsecretario en propiedad 
' r a l üe división don Ricaruo Ara-
Roy la a n i m a c i ó n por l a noche s e r á ex-
t raord inar ia , pues ya se sabe que los «di-
ner dansa-ni)^ y cót i l lones son muy favo-
•lecidos por el mundo elegante. 
Ademas, la r e p r e s e n t a c i ó n de la beüa 
comedia, de Benavent^, «Los buhos» , lle-
v a r á «O teatro .una comcurrenda numero-
sa que gusta de admiraJ- la obra del ge-
nial a m o r y la in terp íc tac . ión inmejora-
ble de Marga r i t a X i r g u ' y BUS a i l is tas . 
* » » 
El nuevo programa de las carreras de 
c a b a ü o s se d e s a n o l l a r á los d í a s 2, 4, 5, 7 
y 8 de septiembre p r ó x i m o , y esto ha de 
aumentar considerablemente la anima-
cuin y ila bril lantez del ( I r á n Casino. 





La. Escuela P í a de Barcelona, deseando 
asociarse a las grandes íiiestas para con-
memorar el I I I centenario del a l u n d a c i ó n 
de la Escuela P í a , organiza un certamen 





ipa de honor, 
1 el Rey don 
•egalo de don ]' 
tres, donaciójj 
dro Pidal, de. j 
| 
.iillos de liorbón,. 
on la copa regî  
laliábanse inscj 
¡entes tirt 
los <le Borbóii,J 
Ion Jenaro, 
edro y don Alejíí 
• don Gabriel 1 
3z, señores Amd 
'aibiiría, Abril y] 
oá pájaros, y eiá 
•n el torneo eli 
siete pájaros, lis 
a los ocho, fn 
tirador dan Ag 
Yencido por m] 
ispués jugóse' 
vu. Esta vM 
ían dos 'ceras 
e concui'so to 
pájaro, exo?!! 
e Borbón y 
¡és de Villavicio: 
baslu el punto 
nce, que con: 
illa v iciosa, queo 
ín de la copa d( 
.¡.¡i 
rnncedieiido la g ran cruz de San Her-
¿jegbdu a: general de brigada don Pe-
VmS-^1 J,"^ Ju'liü Rodr íguez y Maí-
do. . ' , , .. ^ „, ' concurran a él los grandes talentos peda-
neHacienda.- ubilando al ^ d i i m ^ é ieos de l a . , p a t r i | de sa r ro^ndo temas 
l^de Aduaia.s de >eMÍla don b rancisco gran imiportancia, que s e r á n como el 
I '•!:!"- , t - . i , , ; ^ , , i M T ,• 'compendio de toda la obra calasancia. 
fíombraud.pura ^nstitun.e a don Luis A este certamen se h a n concedido los 
§i¿es. . siguientes premios, a lk>s temas que a con-
fíombrando segun-to jere ae Aduana* t i i iuación se expresan: 
Jgtípuerlü ii Barcelona a n ó n Juan Losia.v preiini() de Su Majestad el Rey al tema 
lu:il ill3pector de mueUes de la Aduana ((La pedag(>gía calasancia y España . . . (Ac-
felB»rcelona a don José, Manuel San tuaiC^n 7e ^ 
Ian. - i I ^ d a g o g í a nacional.) 
|Í«L^ • , Premio de la infanta d o ñ a Isabel a l te-
' I W i > n n t á ^ k - n t \ * ^ " L a Pedag0&ía calasancia y el niño.. . 
i / O l V J U J L / l w l l l \ J v > i V i i a {.La caenicia pedogógica recibe toda su 
•• | tuerza y todo su valor del aná l i s i s psico-
R L - L a huelga ferroviaria, i lógico. Ensayo de psicología del n iño . ) 
Al recibirnos anoche ol gobernador, se- ' l ' remio del cárdena1!1 AWonso M a r í a Mis-
ÍóT Rktii,, nos manifestó que para hoy, a frángelo, Sch. P., a l tema «La pedagog ía 
Jjlianoche, estaba anuneiad-a por ' la Sec- calasancia y la Iglesia... 
mñie ferroviarios de Santandeir la de- Premio del minis t ro de Ins t ruccdón pú-
•u,: ^ ! ile hueiga. blica ai; tema «La p e d a g o g í a calasancia 
HaVando de este movimiento, nos dijo y las corrientes p e d a g ó g i c a s modernas... 
innese habían lomado tuda r í a se de medí- (Caracteres que hoy distinguien la Peda-
Mas con ob je lo de que no »Ka alterado el gogía y e n s e ñ a n z a escólaipías, y orienta-
rdeíi por ningún motivo. clones miievas que se inician.) 
Aver celebró ei gobernador algunas con-1 Premio del revierendísimo Padre vicario 
genral de las Escuelas P í a s de E s p a ñ a y 
Ul t ramar a l lema: «La p e d a g o g í a calaan-
cia y la ^verdadera c ienc ia» . 
OPremiq de don Jun Renlloch, obispo de 
Úrgei, p r ínc ipe de Andorra , d isc ípulo pre-
dilecto de las Escue'las P í a s , al' tema «La 
popu la r i zac ión de l a p e d a g o g í a calasan-
cia». 
Premio de la Mancomunidad de Catalu-
ñ a al tema «L 'Esco la P í a i Catalunya... 
(P rocés historie i social de Tacció educa-
t iva de il'Escola P í a a Catalunya.) 
Los trabajos que se presenten h a b r á n 
Llevaba yo anoche, cuando iba al Casi- de ser entregados en el Real Colegio de 
n Je. Sanl n. a ver^a r ep re sen t ac ión San An tón , de Barcelona (Ronda de San 
Me «Mneille», una gran i lus ión , en m i pablo, n ú m e r o 60), hasta el d í a 1 de no-
I orla, F.n mi mpmnria VWÍJ. aVm ril T-P-1 viembre p r ó x i m o , en que q u e d a r á cerrado 
El "U-30" ha sido entregado a su comandante. 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Una ejecución. E l n ú m e i o de iiiisjonei-os hechos uí ene-
migo se i '¡eva a M) uliciales y 3.350'solda-
dos, y el bo t ín se compone de 17 cañones 
y mas de 50 ametralladoras. , 
•Erente macedónico .—No ha habido mo-
diftcaciones.M 
Una fe i ícüación. 
K Ó E N I G S W USTERHA u « E N . — E l ma-
riscal HinMienhuig ha d i r ig ióo al secreta-», 
rio de .•Correos ^ i emanéis, hrarrke-, una 
carta íe iac i iandoie por el exceienie servir 
oio presiado por ilo^ cp^reós uurunte los 
lies anos ue guerra. 
Viajoj üei canciilet. 
K(>EN1GSW.uti'mti l iALiíiEN.—EL can-
nuevas prpposicionesude cilier a l e m á n , d e s p u é s ue visitar el Cuar-
¡ tel general, se-iratuauara a K a l s r h u « , don-
Loe aus t i iaücs organizan la defensiva, de vis i tara a la duquesa de Radien, .y de 
ROMA.—El general Conrado Hetzen-" all í p a s a r á a Júumsi tadt , . con oujeto.de 
doi'f ha llevado ^ u Cuartaili genieral del v i s i t a r a los duquSs de Esem. 
¿Otro ofrecimiento de paz? 
WASHINGTON.—il 'or conducto autori-
Alemania y Austr ia sé 
neficiaba a la beUa ciudad c á n t a b r a al invi tándoles , a que acudan a^nuestro eam-
d i fund i r g r á f i c a m e n t e .lia esplendidez de 
sus liestas. 
Pero, el s e ñ o r Richi , gobernador c iv i l 
de Santander, piensa, sin duda, de disii in. 
ta manera que nosotros. Un í o t ó g i a l o de 
un per iúu ico m a d r i l e ñ o es una penurba-
c ión , .casi una « a u r o r a boreal». ¿Verdad, 
s eño r Richi? 
Porque es el caso, lectores, que la p r i -
mera autor idad c iv i l de aquella capital se 
complace en oponer obs t ácu los a l desarro-
llo de Ja labor informat iva de nuestro 
c o m p a ñ e r o . 
Y eso no puede ser. No en vano hemos 
hecho gastos para que nuestios lec tóres 
conozcan «el Samander a l d ía» por medio 
de la expres ión gráf ica . 
Si el s e ñ o r R ich i dispensa una protec-
c i ó n decidida a los fotógrafos locales, de-
be extenderla a los e x t r a ñ o s que, en nom-
•bre de un pe r iód ico y para servir a és te 
y al púhi ico , van, a ejercer su^ funciones 
a a queda capital . • 
Nuestro c o m p a ñ e r o M a r í n l o r m u i ó su 
respetuosa proiesta a l s eño r R ich i y. . . no 
fué amablemente, por ciei lo , como le aten-
dió su excelencia... 
ius con autoridades y a r t i c u l a r e s 
lona^as con el asunto én puerta. 
| gobernador dijo quie- h a b í a recibido 
IDOS ofrecindenti's «le diferentes perso-
de la localidad. 
MUSICA Y T E A T R O S 
Gasino del Sardinero. 
«Mireille». 
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Vicente,.^ 
.p la r id i s -"^ : 
Iffiniorla E  i e oria vivía a ú n e'l re 
cerdo del poema del gran «poeta aldea- el plazo de admisión. ' 
to, .como se calificaba a sí n ü s m o Fede- ¡ Los trabajos d e b e r á n de ser inédi tos , 
«O Mcstral. Y ura un recuerdo sereno, s¡n ia f i rma del: autor, y ei que opte al 
), lleno de poesía, de encanto, como premio de Qa Mancomunidad de Cata'Idña 
leerle, y í u n d i r nuestros sentimientos h a b r á de ser escrito precisamente en ca-
-de aqiadlos poríizones" senc lüos , t a l án , 
pareciese como si nuestra vida sé des-1 Cada trabajo d e b e r á ár a c o m p a ñ a d o de 
«Wandaniente. Que as í bLandamieii-1 un sobre que Contenga, el nombre de su avanzar contra muestras .posiciones de 
ues.i/.a. todo el delicado poema de a u t ó r y las s e ñ a s de su domicilio, con el Rogns, fueron rechazados 
sin que nada venga a t u r b a r su ' títuJo "del lema escrito en la parte exte 
Trent ino al Isonzo. 
Se han seña l ado grandes coiicentracio-
nes. -
Los austriacos re t i ran sus tropas dejas 
tr.inrthpras de pr imera l ínea , a hn de BUS-
trajeadas de los efectos diê l. bombaideo. 
Se asegura que ej comandante aus t r í aco 
organiza la darensiva con miras a la cam-
p a ñ a de otoño.-
COMUNICADO I N G L E S DE O R I E N T E 
• LONDRES.—Se h a facilitado el siguien-
tte comnaiicado del e jérc i to de Oriente: 
«En La región de L i n d i , avanzando a l 
Sudoeste en la d i recc ión de Myangao-'Mas-
sanissi, hemos expulsado el 2 de agosto 
a l enemigo de sus posiciones avanzadas. 
En las ori l las del Mlhunib ia , a diez m i -
llas y media a l Sudoeste de L i n d i , hemos 
ocupado la aldea Schaedel. 
Se en t ab ló un-vigoz'oso combate; el ene-
migo c o n t r a a t a c ó violentamente, cuando 
pudimos envolver el flanco derecho de sus 
deferusas, ocul'.ae entre espeso foüaje. 
A pesar de la gran Inavura dé nuestras 
tropas africanas, indias y b r i t á n i c a s , el 
resultado ha sido indeciso,' con p é r d i d a s 
considerables por ambos lados. Nos he-
mos atrincherado en el terreno conquista-
do, y en fecha p r ó x i m a volveremos a se-
g u i r el movimiento de avance. 
Eh ila región de K l r w a , hemos penetra-
do en el r ío M'Sindye, a millas a l Sud-
oeste de K i r w a . E l enemigo, derrotado el 
d í a 19 de j u l i o en Narongonbe, se h a re-
t i rado sobre Mihamdia , a 42 mil las a l 
Sudoeste de K i r w a , donde ha recibido re-
fuerzos. 
En la r e g i ó n de Ruf i j i , intestrac colum-
nas, avanzando desde el valle de Ru l i j i a 
Kibambawe, expulsan en d i recc ión del 
Oeste, hacia Mahenge, a IÍRJ tropas ene-
migas, que antes estaban en ilóá dis t r i tos 
de Madava y de Kátofe. 
•En la r e g i ó n de I r i ga hemos rechazado 
al enemigo sobre Mahenge y Fakara. . Las 
tropas belgas cooperan con nosotros. 
A 58 midas a l Sur de Mahenge, nos he-
mos encontrado (Ton una importante fuer-
za enemiga, en las c e r c a n í a s de N í P o n d a . 
E l p a í s es m u y accidentado y difícil, cu-
bierto de espesa vegetac ión. 
En el Nyassa p o r t u g u é s , nuestras tro-
pas procedentes del Sur han rechazado 
a i Norte del r ío Rovuma todos los desta-
camentos enemigos, salvo uno que ocu-
paba los valles de Lujenda y <fe Luchu-
iingo y las ori l las del lago Nyassa... 
¿Otro aplazamiento? 
LONDRES.—Se cree que s e r á aplazada 
nuevamente la oonferencia die Estooolmo. 
« L u c h a de a r t i l l e r í a y encuentros de pa-
trullas en todo efli frente. 
El enemigo a b a n d o n ó en nuestro poder 
c a d á v e r e s y prisioneros. 
L a lucha de a r t i l l e r í a ha sido violenta 
principalmente en el Isonzo y el Carso. 
Nuesbros aviadores han bombardeado Has 
posiciones enemigas... 
COMUNIUAOO I T A L I A N O 
C O L ! ANO.—El Gran Cuartel general de: 
ejéroito italiano comunica el siguiente par-
te oficial: 
8wU!, 
^tiidad, porque hasta los misinos pasa' rKyr-
?icos de la obra parecen, a l referir- L a d i s t r i buc ión de los premios se veri-
weta provenzall, como pasajes mis-1 acará . de un modo so léame en el p róx imo 
i de cuentos de hadas, donde por mes de 'noviembre, en.que'se ce l eb ra rán 
encantamiento no hiere nuestras :ias fiestas d e l centenario. 
El Jurado se reserva el derecho de pu-
bMcar fen el ((Libro de Oro», conmemora-
tivo de las fiestas, los trabajos premiados, 
y aun aquellos quei sin haber obtenido 
premio, juzgue dignos de tal distilnclón. 
j oon el arma cniel y tei'rible de la 
Jad, que todo lo destroza, 
ra cstie el poema que iba a ver rapre-
i^Jr-Digo, no; era m á s : era una ópe-
Igi^laque ai nombro glorioso do Mis-
^na el de Gounod, el ga-an m t é r -
Nslcal de la Margar i t a de Goethe. 
,, -l mayor mi ilusión, porque pensa-
^'e, quien supo acertar mi describir-
•argariia, no pod ía m e ñ o s de estar 
™0- Ccn Mireya. Entre ambas hay, 
E v,!? ' una relación bastante gran-
"̂ m i'en el fon<io' Parque precisamen-
Hii'aS t'islaní''it 5011 ias circunstan-
diaKAi'̂  codean; a la una, el ambiien-
^üaco, úc t en t ac ión ; a la otra, ía 
''^ereuidud, üa vida p l á c i d a del oam-
^'iibus son la misma mujer ; e; 
¡uti m,eil'.no de mujer—aunque pa-
^ndanciu—; poique es el de aqué -
ôda • bilitli'd y dv^'ddvza, para la 
' "" vida está en su amor, un amor 
•Mulo y llenu de termiraS( ¿e deli-
Filesdl 'Jl"0 ,t'ul1 ,'1 s,'il1 d(' 1:as 1)on-
^ ^ í 1 * , g i -andís ima, fué lia des-
: :^ ' i- a: P1-''^'"^^)' la tibra, que 
v'i-?,r anodina, pobre y, lo que es peor, 
I - M S l^u]Ui la ,)bl'a' vullgair. A l 
í w - '" 1"as 1"'n"os". sl1 amblen-
pata • i , ^ ' 811 P"e.sia- delicada y senti-
Phaií ás '"•'•IIIMSUS cantos del poe-
fha supiimians,- v basta W l inal 
IT0 q̂ueU 0 ^ ' ' ^ l ' i í ^ ' ^ ' ^ ' i t m i e , t run-
«Las tropas francesas h a n progresado 
al Norte de Wischaete. 





serena muerte de Mireya, 
el sdi' 
a el « 
plaza de 
¿ 0 * 
^ 0 
. como una mariposa 
v ̂ iveTr11 l" lu l vul'|gar) P'n que todo en cuw fac'íü!•i,aIIlenté• 
'.1|.lt,llJ" ll,> al iliibreto, Góunod se ha 
fen Rentablemente; ha querido 
íha r l ^ ^ * - la: serenidad del ipoe-
"̂ onía'r e" ;la faIta de r#eve, ' en 
í0- sin n,' toíias las notas suenan lo 
% ,ln ̂  en toda la obra se pueda 
%inffll,ma que.sobresalga de toda 
:mí' v confusa. 
;>s a,,;,;̂  e»*ande, (pie t.odo§ lós per: 
*:.<>ifa i^611 s'ln 'vida, sin alma, sin 
^tter. f!Ílos uni> ""ta que réfleje 
indudablemente de la ó p e r a 
i * 108 ayor fué la interpreta-
1 11 ls"ri£ pe ¥ í r e y a hac ía l e made-
^%adp^es:il1' I11'0 canta '"On gus-
'•i "'''"nda fUi - 1'er,e una v0,7, ^re^c^» 
^ t(! dftl ? bastiintie segura. 
•" ' i i iL inor' ,y sea la ,,p Vicente, 
S'/í1 "ía r d a a M- LiUUv. que ya 
iT á̂bía aViata>., si mal no re-
1 >J5 B I L B A O 
pérd idas .» 
L a conferencia aliada. -
LONDRES.—-Ha terminado la Conferen-
cia aliada, quedando completamente de 
acuerdo todos líos representantes de la En-
tente. 
P r e s i d i ó lia Conferencia Lloyd George y 
asistieron Sonnino', Balfour, Ribot, Kur -
zont, Hendersont, Thomas, Pear, Karsont, 
general Roberson, Th ie r ry y Painlevet. 
Rusia no hará la paz separada. 
ROMA.—'Los delegados rusos del Soviet 
han coniferenciado con dos representantes 
de los socialistas, italianos, marchando dos 
de itdlos a Inglaterra . 
POR TELÉFONO Han d e o l a r a d ó que Rusia no. h a r á la 
Para una victima. separado. 
B I L B A O . 9.—Un empleado d d Cenisula-, ¿p0ir oiónde loa mandarán? • 
do a l e m á n , en nombre del agregado na- LONDRES.—La Comisión americana que 
val de la Embajada'de esta nac ión , ha en- se encuentra en Rusia ha comunicado a 
fregado 1.0ü() pesetas para i a madre del 6U p a í s la urgente .necesidad de enviar a 
¡nfo r tundo marinero que Talleció vícínma ejérci to ruso 22.000 au tomóvi les y -iO.OOO 
de la a g r e s i ó n ocurr ida a la lamcha <(Cam- vagones para los transportes, 
po Libre». Acto tíe solidaridad. 
E n v ías de arreglo. • .PARIS.—La Repúb l i ca del Uruguay ha 
La asamblea ^le obreros m e t a l ú r g i c o s hecho públ ica una nota oficiosa, en'la-que. 
ha-acordado aceptar el arbi t ra je de la j ige qU(ej considerando ofensivo para u n 
C á m a r a de Comercio y el Cí rcu lo Mercan-1 pa íS americano el que uaa nac ión se con-
t i l . sidene en estado de guerra con él, el U r u -
Los patronos han sido convocados pa - ' gUay c o n s i d e r a r á rotas sus relaciones, y 
ra m a ñ a n a ;por Ha tarde, a las siete, en el p ^ . tanto en estado die guerra, con cuai-
Cent^o Indus t r i a l , e s p e r á n d o s e que acep- qUiei- n a c i ó n que se encuentre en estado 
ten el arbi traje , en cuyo caso se da como ue guerra- con otiro p a í s americano. 
Toma ue posesión. 
B E R L I N . — E l sustituto de Z immerman 
en la s e c r e t a i í a de Negocios extranjeros 
lu> tomado hoy poses.ión de su ca igo. 
Los Comités ae Oiurercs y soia&dos ingleses 
N.VUEN.—.En la C á m a r a de ios Lo mu-
ñes , el diputado Max Bergson ha pedido 
que no se p c r m i i a a los sioldados l o i m a r 
,parte de los Comi tés de obreros y solda-
dos. , 
Dinero pare los emigrados. -
PE T R 0 G R A DO. —¡Se han destinado dos 
mihones de rublos para entregar a los 
emigrado* pol í t icos entrados*en Rusia. • 
E l servicio obiigaterio en el Gar.ada. 
OTAW'A-—La C á m a r a , <iespués de votar 
el servicio unili tar obl igaloi io , reclia/.o 
una enmienda por la que se ex imía del 
mismo a los sacerdotes. 
Por hablar no se queda, 
LONDRES.—Ribot y Sonnino han con-
ferenciado con Llhydi Geórge , y ambos 
con los miembros del Gabineie de guerra. 
A estas conferemcaís asistieron'i h i e r ry 
y el general Yoch. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
' P A R L j . — E l comunicado o ü c i a i dadi 
por e l Gran L u a n e i g enera l , a 'as Jre:-
de la tarde, dice a s í : • 
"l-Jn golpe de mano ejecutado al Este de 
la granja de .Moissi nos permi t ió hacer 
prisi omeros. 
E n ifla iregión de Eparge y Epine-Les Che-
v r i g n i , ipor medio de un contraataque, pe-
netramos en una ' t r inchera alemana y , des-
pués ile un sangriento combate, destroza-
mos sus organizaciones. 
Nada importání le que s e ñ a l a r en el resto 
dej frente.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
" l 'ETROGRADO.—El parte oficial comu 
nicado por ei Gran Cuartel general de. 
ejérci to ruso, dice a s í : \ 
«Las tropas al'eimjinas que luchan en el 
Rosque de Focc San! han ensanchado el te-
rreno que ocupan.-
La. .contraofensiva rusorrumana en Sier-
venburgen ha fracasado, a s í corfTo lo§ ata-
ques en"el Kasinnl . 
Los a u s t r o h á n g a r o s se han apoderado 
de varas alltuiras en los bordes de Cienzigáo-
Dheigier. 
En la Bnikovina y eh GaMtzia el d í a ha 
i i-ansrun ¡do tranquilo. 
Frentes i t á ' i a n o y ba lkán ico .—Sin mo-
dificación.» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado oficial ale-
m á n de la noche dice lo siguiente: 
«Fren te loocidentjaJ.—Najda iimportante 
quie s eña l a r . 
Frente or ien ta l .—Heñios obtenido victo-
•ias en las Juchas de Ha Bukovina y la Mol-
davia. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El co in i iDiCí ido oficial íacil i 
ta do a las once de la noche, dice lo si 
siguiente: 
En él ifrente de Bélgica, las tropas í r a n -
oesas h a n realizado progresos ail Sur de 
Langemart, haciendo una veintena de p r i -
sioneros. 
Act iv idad por parte díe ambas a r t i l l e r í a s 
en la reg ión de Pantheon y en Ghevigni. 
En la región- de las alturas del Aisne y 
en ambas orillas deií Mosa, violenta lucha 
de ar t i l l e r ía . 
No ha habnio^icciones de i n f a n t e r í a en 
a jornada del 8. 
A pesar del mal estado del tiempo, Jas 
i ' sci iadii l las de aeroplanos franceses han 
realizado varias ' salidas, bombardeando 
los a e r ó d r o m o s enemigos de Kolma y Hal -
shein. 
Todos los objetivos fueron alcanzados.)) 
Frente orientaJ.—Las tropas b ú l g a r o -
alemanas intentaron 'un. golpe de mano 
m n t i a nuestras posiciones 'del lago Pres-
ta. 
Ac t iv idad de la Jucha por ambas par-
tes en la reg ión del Varda r y en el recodo 
del Czena. 
Aviadores franceses han bombardeado 
la región de Libunaba y Jos depós i tos hú l -
gafoalemanes de Seies y Stojarovvo. 
Venizelcs, farrucc. 
ATENAS.—En la C á m a r a ha declarado 
Venizelos que e s t á diSpuesto a hacer fren-
te .-a l a obs t rucc ión , tomando las medi-
das m á s extremas, incluso la d ic tadura , 
para impedi r t o d a a c c i ó n que tienda a mo-
lestar su obra. 
ÍD el cuartel i ina CristÉ. 
Ayer tarde, a las cuatro, subió ad cuar-
tel de M a r í a Cr is t ina el c a p i t á n general 
de le sexta reg ión , s e ñ o r m a r q u é s de Val -
t i e i ra , a c o m p a ñ a d o del exce len t í s i iho se-
f io r gobernador j i i iMiar de Ja plaájji y de 
sus ayudantes. 
El c a p i t á n generáil revis tó las fuerzas-
correspondientes al 'regimiento de San 
Marc ia l , llegadas hace d í a s y,que se alo"-
j a n en dicho cuá r t e l , felicitando luego a 
los dignos y bizarros jefes a-cuyo man-
do han venido las dos c o m p a ñ í a s , por el 
excelente estado en que é s t a s se hal lan. 
E l s e ñ o r m a r q u é s de Vaílt ierra y sus 
i c o m p a ñ a n t c s fueron luego despedidos en 
l a puerta del cuartel, por todos los seño-
res jefes y oficialesiqpe se encontraban en 
el mismo, entre Jos que figuraba el señor 
coronel del regimiento de Valencia. 
La corrida de la Prensa. 
Los toros. 
\En el mixto del Norte, que llegó anoche 
a liucstiia capital-coai tres horas de retra-
so, vinieron loe; seis hermosos ejempJares 
que se l i d i a r á n en la corrida a beneficio 
de la Asociación de la Prensa el p r ó x i m o 
"ía % 
Los seis toros1, que vimos anoche' al des-
onoajonarlos el mayora l , son buenos mo-
zos, de abuuidante cuerna y preciosos de 
tipo, como corresponde a la acreditada 
g a n a d e r í a de Benjumea. 
Ahora ya estamos tranquilos, porque 
con eso de Ja anunciada huelga ferrovia-
r ia , temimos que se quedaran pastando 
para ú h rato largo en los campos de Se-
vil la . 
seguro que se r e so lve rá el conflicto y el 
lune« se r e a n u d a r á el trabajo. 
lo9 T : * I, ^ 
Po nw0anza(lo gran éxito, y que 
Nlo%UentQS arfuy afortunados, 
í e W ¿ U v o 'Be i%í Beo-gen en su 
POR TELÉFONO 
«La Lucha», suspendida. 
BARCELONA, 0.--Ha sidn snspeniiidn 
ila pub l i cac ión del per iód ico «Ui Lucha)). 
Les sustitutos de Prat de la Riva. 
L a d i s t r i buc ión de los cargos que ocu-
p a b á el s e ñ p r Prat de la Riva, se h a r á 
en la siguiente forma: 
Presidente de lí^ Mancomunidadi Cata-
lana, s e ñ o r Puig y Ca.lafalch. 
Presidente de la Asamblea (leliberante ' lol.adoims enémigos , sin resultado 
de las i ' i ia tr . i provmcia.s catalanas, s eño r * ^ ^ c t o r 
Sol. 
•Para la presidencia de la Dipu tac ión se 
ludi rá a un edgnifieado ipólttiicó de la 
Í J i g a . 
Ruego atendido. 
• E l diputado s e ñ o r Llosas ha retirado 
la renuncia que h a b í a presentado de su 
acta, atendiendo a los ruegos1 de sus.elec-
tóres. 
E n honor de Prat de la Riva. 
'Es g rain de el n ú m e r o de Ayuntarfiientos 
eaUi l añes que han adoptado el acuerdo 
una de sus calles. 
de poner el nombre-de P.rat de la Riva. a 
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El submarino «U-30». 
LONDRES.—Comunican de Amsterdam 
que. el submarino ademán «U. 30» ha sido 
entregado ayer a su comandante en e 
misirno sitio en que fué detenido por los 
barcos de la flota holandesa. 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l emán de la 
tarde, dice lo siguiente: 
«Fnentle occidenta l .—Ejérci to dett p r ínc i -
pe Ruperto.—Destacamentos de explora-
dores ingleses intentaron avanzar en Hpo-
ge, siendo rechazados. 
lEn la región del Artois a u m e n t ó el fue-
go por (la tarde en eí sector de Laonnais. 
T á m b i é n se repitieron los ihUentos die los 
en 
este secto 
d'or la tarde, a u m e n t ó lia actividad de la 
lucha en los d e m á s sectores de este frente, 
Frente or ientaU—Ejérc i to del prínoijpe 
Leopoldo.—Sin va r i ac ión . 
Ejérc i to 1 detíl archiduque José .—En los 
C á r p a t o s Forestales y en las cordilleras 
lindantes con Ja Meidavda occidental se 
han librado, comhates con éxi to para nues-
tras tropas. 
Adelantamos la l ínea en este sector, re-
chazando contraataques enemigos. 
E jé rc i to del general Mackensen.—La si-
Uuación se desarrolla favorable para nues-
tras tropas. 
I Los "rusorrumanos, de spués de corto fue-
l^go, aritemetieron contra nuestras posicio-
nes dell Norte de Focc Sani, siendo a-echa-
' zádps sus ataques, c ausándo le s g landes 
bajas. 
Para sl ¡ÉrflÉr Je SantaiiÉ 
En el n ú m e r o de «^a Nación)), de Ma-
dr id , llegado ayer a é s t a capital , leemos 
este .suelto, que no nos parece que benc-
ftoia min lio a nuestra, querida ciudad, por 
Jo que rogamos al s eño r Rich i , que no por i ' 
ga tra-basi al querido colega, cuando de 
propagan las bellezas de Santander, se 
trdta. 
iDice a s í : 
«Este píeriódico, impon iéndose los sacri-
ficlOe uaturaJes, muy a sa^tisfacción por 
tratarse de servir a l púb l i co en la mejor 
forma, ha enviado a uno de sus redacto-
res fotógrafos a Santander, creyendo que 
de este modo, a d e m á s de estar m u y cuida: 
liosamente informado, no sólo no ocasio-
naba el m á s leve perjuicio, sino que be-
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Se encuentra en Santamder, con su dis-
y correligionario don José Port i l la . 
Sea bien venido! 
—Ha llegado a l Sardinero, en'cuyo Gran 
Hotel se h h s p é d a , en c o m p a ñ í a de su be-
lla y dis t inguida esposa, el ilustre propa-
gaanlista de nuestra causa don Antonio 
Goicoechea, cuyo verbo cál ido y elocuen-
te hemos o ído tantas veces con entu-
siasmo. 
El s e ñ o r Goicoechea fué visitado ayer 
tarde por la Junta 'directiva del Centro 
Mauris taf 
Notas tristes. 
A Ja avanzada eJad de noventa y un 
a ñ o s , y confortada con Jos Santos Sacra-
mentos, dejó de existir ayer en esta ciu-
dad la r é s p e t a b l e y virtuosa s e ñ o r a d o ñ a 
Teresa d é C e r r a g e r í a y Villa-chica, viuda 
de IsasL 
A todos sus deudos, y muy- especialmen-
te a sus desconsolados hijos, a c o m p a ñ a -
mos de corazón en el dolor que les aflige. 
L a Asamblea de la Federa-
ción Regional Norte. 
Por noticias particulares que se l i a n re-
cibido en Santander sabemos que la pró-
x ima Asamblea de la F e d e r a c i ó n se cele-
b r a r á , i?n lia entrante semana, en I r ú n . 
Es conveniente que los dos Clubs fede-
rados que existen en nuestra localidad en-
víen representantes o deieguen en perso-
nas cuya competencia en mater ia futbo-
líst ica ofrezca iplena confianza y sean ca-
paces de defeuder con energ ía nuestros 
derechos. 
Los asuntos que han de tratarse en esta 
r eun ión , acaso inf luyan de una manera 
decisiva en la 'vida deli íu tbo l eñ la Mon-
taña, , sobre todo si se pone a discus ión— 
como parece probable—la ¡permanencia de 
nuestros Olubs en la F e d e r a c i ó n . Decimos 
que de .este acuerdo depende la vida del 
fuabol en nuestra ciudad y creemos que 
no nos equivocamos. Todos sabemos que 
las entidades futbolísticas,- a d e m á s de per-
seiguir como fin pr imord ia l la r e g e n e r a c i ó n 
de nuestra deca ída raza, tienen una aspi-
rac ión , l i n ideal, que les sirve de es t ímulo 
y íes hace ser poderosas. Faltos Los Olubs 
de este aliciente, su decadencia es i r r e m i -
sible, y de nada v a l d r á n los esfuerzos que 
para evi tar la pongan sus asociados. Sin 
campeonatbs no ipu.ede .haber futboMstas, 
Si se nos lleva a la Fede rac ión Can táb r i ca , 
nós veremos precisados, bien á pesar 
nuestro, a no acudir a tos encuentros de 
campeonatos por no poder soportar los 
."uantiosos g i'dos que a r i g i n a r í a el tras-
lado de nufs t ro conce» a las poblaciones 
a i d u r m í a s y pp.- sernos imposible conse-
g u i r los'numerosos permisos qué serian 
necesarios solicitar para nuestros jugado-
res. • 
lio» m á s interesados en !|ue nos quede-
mos donde estamos son los Clubs bilbaí-
nos, 'pues de una manera indirecta fo-
mentamos '.la afición entre sus asociados, 
ipo d» íutboil! y celebrando numerosos par-
t i dos amis tüsus . Por eso esperamos que 
se nos' inscriba definitivamente en layFe-
deraettóji Regional Norte, "con la cual siem-
pre luimos irespctuosos y supimos acatar 
sus mandatos. 
Otro de Jos puntos que piensa llevarse 
a la r e u n i ó n de los delegados es la í o r m a -
ción de la pr imera ca tegor í a A y da p r i -
mera B. T a m b i é n este asunto tiene sumo 
i n t e r é s para nuestros Clubs, y, de modo 
eapoeial, pana el' «Racing». Con g ran , en-
tusiasmo un .majesu-o de los cr í t icos nor-
teúüs iha defendiéo" nuestro derecho a dn-
gnesar en la segunda, de las dos series y 
ras razones que expon ía no p o d í a n ser 
ifias acertadas. A l «Kacíng)), por haber 
sido finalista en ei campeonato de segun-
da ca tegor ía , le correaponuie l ó g i c a m e n t e 
formar parte de dicna serie. Las venlajas 
que r e p u l í a á .JOS C.uus de pr imera caue-
gona que ilo se encuemran en condicio-
nes ue luchar con uos «ases» del lutbo.is-
mo, en e s t a ' r e g i ó n son enormes. u.ien re-
cién üe e s t á ia uiswiucion de algunos Qmbs 
que tomaron parte en ei campeonato de 
pnmera, diebiuo, m á s que nada, j u papel 
puco airoso que. en el i i ic ierón. Niveiaaas 
.as luerzas con esia moa i í i cac ión que tra-
ta de ihacerse, p o d r á n , los que ipertenez-
ean a las dus series, iiucriar siempre con 
probahdades- de éxito. ^ 
Que esi.os uos temas que hoy han servl-
do de margen para llenar estas cuartil las, 
sean resuellos üeu n modo favorable para 
nosotros, es" lo .que deseamos. 
* * * 
Para el caso que los Clubs locales no 
puedan enviar delegados, sabemos que una 
autoridad en fútbol y que ha dado pirue-
bas de amistad a nuestras Sociedades se 
lia ofrecido a nepresentamos. 
E l «match» de boxeo. 
Cuando entramos.en el sa lón E l Alcá-
zar c i rcu la el -rumor de que D. Campos no 
t o m a r á parte en las Judias. Para nosotros 
no era desconocida la veracidad del cita-
Xlo rumor , pues aiiteanoche nos vis i tó el 
mencionado aficionado para que hiciése-
mos constar que no h a b í a autorizado a na-
die para que su nombre figurase en los 
carteles anumeiadores' de los «matcJis», y 
que estaba dispuesto a no intervenir "en 
los encuentros. A ú l t i m a hora nos vimos 
precisados a re t i ra r de nuestro n ú m e r o de 
ayer, bien a pesar nuestro, el o r ig ina l en 
que se h a c í a n talles manifestaciones. 
E h sus t i t uc ión del s eño r Campos luchó 
Antoine de.Bone. Tanto él como su con-
iirincante, el b i lba íno P e r ó n , e s t á n muy 
verdes .para t ra ta r de hacer deinostracio-
a\̂ AaA^A v̂vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ \̂ a'\aAA /̂vv̂ Aâ  
A l f r e d o P e l l ó n 
D E N T I S T A 
Ha trasladado la consulta, a l paseo de 
Pereda, n ú m e r o 5, primero. ' 
wvwvvvxvvvvv^vvvvvvvvvvvvv/vvw 
nes de boxeo ante un púb l i co , por muy 
ignojante que éste sea. Venció el orien-
tal , por. haber dado mayor n ú m e r o de 
golpes a su contrar io , en seis « rounds» . 
En el segundo encuentro lucharon el 
i aiaian Barcino y el profesor de la es-
cuela de boxeo establecida en esta c iu-
dad, s e ñ o r Saider. Venció este ú l t i m o , -por 
igua l causa que el or ienta l , y cons igu ió 
que su contrar io se encontrase fuera de 
lucha siete segundos, merced a u n g r a n 
fuerte «cross» que le «propinó)). A l púb l i -
co, y a nosotros con él, fué Ja .pelea .que 
m á s nos a g r a d ó . 
Encontramos a Saider—en re lac ión con 
el a ñ o pasado-7-más falto de entrenamien-
to, pero no ha olvidado su magn í f i ca 
guard ia y la elegancia en la lucha. Su 
adversarlo no es m á s flojo que él y nos 
parece que sus golpes son m á s p rác t i cos . 
Por ú l t imo saJieron al «ring)) F r a n k 
Hoche y F r a n k Crozier, resultando t r i u n -
f ádo r el -negro. Lucha mejor el belga, pe-
ro t en í a en su contra Ja diferencia de es-
t a tu ra y longi tud dé brazos que le lleva-
ha su contrario. Este es m á s luchador de 
grecorromana que de boxeo. 9 
• Hoy h a b r á nuevos encuentros. 
Lawn-tennis. 
El d í a 14 del actual emipezarán en el 
magníf ico campo de la Magdalena Jos_ 
partidos de campeonato, de que y a t ienen 
cuenta nuestros lectores. 
La fecha de insc r ipc ión t e r m i n a r á el d í a 
13, y tenemos noticias de que a c u d i r á n a 
estos c e r t á m e n e s los m á s afamados cu l t i -
vadores de este a r i s t o c r á t i c o deporte. 
Pepe Montaña. 
Cucañas marít imas . 
E l ' p r ó x i m o domingo, d ía 12, a 'las cinco 
de !a tarde, v organizadas ¡por el Club 
Náu t i co Mon tañés , se c e l e b r a r á en la 
d á r s e n a de Puertocihico- una de las anun-
i á d a s c u c a ñ a s de palo ensebado y patos. 
Todo e r q u e desee- tomar parte p o d r á 
inscribirse en el locál de la Sociedad, 
punt ida, 1, bajo. 
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Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tree a cuatro, en su 
domici l io , W a d - R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y d í a s festivos. 
p M A í n̂r v 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero^ MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
OCULISTA 
Consulta de doce a una, en W a d - R á s , 
7, 1.° En el Sanatorio Madraza, de cua-
tro a cinco. 
Vega l a m e r á 
Del Ins t i tu to Rubio, de Madr id 
Médico especialista en enfermedades de la 
Cont." de 11 a 1.—Arcillero, 4» 2.°—Tel. 736 
Julio C o r t i ^ u e r i . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer. 
Consulta, de once y media a una. 
•í1 
Grran eoncurso de boxeo. Hoy, til tima sesión 
A. L A ^ D I E Z Y M E D I A E I V I P X J I V T O 
•roe. -«KSBMKV1 
1." Demostración de boxeo (6 rounds de 2 ni.) 
F r a n k Crozier—Negro de Jamaica, 
contra 
Barcino C a t a l á n . 
2/ Match de 8 rouads de 2 minutos 
P i r o u — B i l b a í n o 
.contra 
Jean F e r n a n d — F r a n c é s . 
3 . ° U L T I M O MA.T' H 
.F rank Hochi—Belga , 
c -ntra 
S j i i e r — I n g l e s . 
¡b PRECIOS: Sidas de ring y asientos de palco, 2 pesetas. Las demás sillas y paseo, una peseta. 
l 
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COLEGIO 
Dibui 
Residen se matriculen antes del día siempre agosto 
Compañía cómico-lírica del teatro Apolo, de Madrid. 
A las siete y media de la tarde.---«Molinos de viento» y la sin rival canzonetista a dicción 
Resurrección Quijano. 
A las diez y media de la noch^.—«La verbena de la Paloma»,.«El barbero de_ Sevilla» y, 
como final de fiesta, Resurrección Quijano», gran éxito. 
Mañana, sábado, grandes funciones de tarde y noche y Resurrecc ón Quijano. 
plaaa áe profesor m u n e r a r k í die. Gal igraf ía 
•del de Suria. ' . • 
l.a Cátedra de M ú s i m del Conservntn-
rio.—Se declara de&ierla Oa proviBión de 
ja, cíátedra de Mús i ca y D e c l a m a d ó n dej 
Conscrvutuvjo de Madr id . • 
Isas y Mercados 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos publiGoe. 
Inter ior , sarie C, a .74 ipor .100. 
Amort izaba , en carpetas' provisionales, 
emis ión do 1917, serie D, a 91,90 por 100; , 
serie E, a 91$} por 100; ien series diferen-
tes, a 91.9() por. 100. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bi l -
bao, a 87 poi 100. 
A C C I O N E S . J 
Banco de Vizcaya, a 1.125 y 1.130 pese-
tas. , . - , 
Cirédito de la Unióii Minera , a 420 pe- • 
setos. 
F e r r o c a r r i í de L a Robla, a 460 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.950, 3.955, 
3.960, 3.970 y 3.980 pesetas, oontado, del 
día. • 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.750, 3.775, 
3.785 y 3.800 pesetas, fin del corriente; a 
3.'725 y 3.750-pesetas. 
.Marít ima Un ión , a 3.280 y 3.285 pesetas, ¡ 
. f i n delL corriente; a 8.230, 3.240, 3.250,' 
3.275 y 3.280 pesetas. 
Vascongada, a 1.580 pesetas, fin. del co-1 
irrienle, con p r i m a de 100 pesetas; a4.5001 
pesetas. 
Nnviera Bac ín , .a 2.660 pesetas, fin del 
corriente; a 2.620, 2.610, 2.620 y 2.625 pe 
Sabero y anexas, a 985 pesetas. 
Va^co-Can tábr i ca de Nlavegá'Ción, .a. 
1.560 y hii75 pesetas 
A u r r e r á , a 1.210 pesetas, fin del corrien-
d o ; a 1.185, 1.190, 1.195 y 1.200 pesetas. 
Idem i d . , a 620, 625 y D30 pesetas. 
Argen t í f e ra de Córdoba, a 58 pesetas. 
Saóoro y anexas, a 985 pesetas. 
Minas de Ca'a, a 315 ipesetas. 
Hidroeléctrica; Ibé r i ca , a 250 ¡por 100. 
Basconia, ordinarias, a 900 pesetas. 
. Altos Hornos, a 388, 389 y 399 por 100.1 
r-v ( ¡edad iGeneraJ. Azucarera de Espa-' 
ñ a , preferentes, a 7.8 por 100. 
Duro-Fit lgiiera, a 197, 198 y 197,50 por i 
106; lin del corriente; a 203 por 100, fin | 
del corriente, "con ju-ima de 50 pesetas; a • 
196,50, 196, 197 y 196,50 por 10o. ,. -
Explosivos, a 263 por 100. 
ü B L l U A i - i O N E S 
Ferrocarr i l de L a Robla, a 79,50 por lOO. 
Idem de Tudeüa a Bilbao, p r imera se-' 
ríe, a 100 por 100. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera (hipoteca, a 63,75 por 10». 
['éDem del Norte, pr imera serie, p r imera , 
'hipoteca^ a 63,75 por 100. 
Idem die Allisasua, a 89,75, 89,80 y 90 por i 
100. . • , . 
jyiengiemor, a 90 por 100. 
Cédu las de la Papelera E s p a ñ o l a , a 110 
por 100. . . , 
Cambios sobre el Extranjero. 
Franc ia : P a r í s olieque, a 75,95; fran-1 
eos 150.000. 
Ing la te r ra : Londres, cheque de banca 1 
a l ibrar , a 20,93; l ibras 3.970. 
Londres cheque, a 20,87; l ibras 5.000. j 
Londres cheque, a 20,80; ilibras 10.000. ' 
Cambio medio, a 20,887. ' " i 
S A N T A N D E R 
Acciones de la C o m p a ñ í a Vasco-Cantá-1 
br ica de Navegac ión , 18 acciones, a 1.550 
poetas acción. • . 
' P r e d i c a r á el p a n e g í r i c o del Santo el re-
verendo Padre Gregorio B a l z á t e g u i M u -
gica, religioso franciscano del convento 
de Bermeo (Vizcaya). 
Como esta iglesia no liene recursos pa-
ra conservar y mejorar e l edificio, ñ i per-
cibe subvenc ión , n i do t ac ión a lguna del 
Estado para el culto y Reparac ión de los 
ornamentos sagrados, se suplica a tod-óe 
los fieles una l imosna, esperando han de 
contr ibuir , s e g ú n sus fuerzas, a tan altos 
y laudables fines. * 
E l exce lent í s imo e i l u s t r í s i m o señor 
Obispo de la d ióces is , se ha dignado con-
ceder indulgencias de costumbre a todos 
los fieles que devotamente asistan a estos 
religiosos cultos. 
D E S D E B A R R E D A -
Un niño ahogado. 
Esta tarde iba ocurrido en este puebb 
un aocidente; lamentable. 
En lia r í a de Requejada se (hallaba ba-
ñ á n d o l a una señora , en icompañía de un 
sobrino suyo, de once a ñ o s , llamado A n -
tonio. • 
iRste, no se sabe cómo, se me t ió en la ca-
nal , siendo arrastrado ipor la corriente i m -
petuosa de la r ía . 
A los gritos dados por la t í a de Antoniv 
•n demanda de auxil io, acudieron varios 
vecinos ilabradores que en aquellos tíí'ó-
laentos se endon t r ában trabajando en las 
.•ercánías del suceso, no consiguiendo, a 
pesar de los ihuiinanitarios esfuerzos reali-
zados, .dar con lefll [paradero dé! pequeño 
•adáver . 
E l contramaiestre m a r í t i m o de .Requeja-
da real izó d e s p u é s una concienzuda labor 
de rastri l lado por Ja r ía , no logrando re-
áuH$a4d alguno satisfactorio. 
E l chico desaparecido era na tu ra l de la 
p r ó v m a í a de Burgos y h a b í a llegado hoy 
dd! Astillero, en eíll tren de la una menos 
veinte, con propósi to de pasar unos d í a s 
al lado de sus iparientes., 
La desgracia ha conmovido intensamen-
te a este pacífico vecindario. 
E L CORRESPONSAL. 
Mutualidades escolares 
El s e ñ o r presidente de la Comisiióu gos-
• ora nos ruega hagamos constar que, si 
durainte varios d i á s ha demorado la pu-
bl icación de la I M a de donativos con des-
lino a la tómbola, , ha-sido con el fin de nn 
restar espacio en ilas c o l u m n a á . d e ,1a pren-
sa d ia r ia a las dnformaciones de actual i -
dad, que le ex ig ían mayor que el dispo-
inible. 
A l propio t iempo suplica por nuestro 
conducto a las Subcomisiones designadas 
para cada Mutua l idad , que hagan el fa-
vor de remit i r le las hojas que con sus-
cripciones en metátlico u objetos tés &atí 
sido devueltas, pa ra Qontinuar la labor 
de publ ic idad; y de no poder hacerlo, poí-
no haber pasado a ú n , a recogerlas, que lo 
hagan a la mayor brevedad. 
L a c o n t i n u a c i ó n de cantidades suscrip-
:as es como sigue: ' - • 
Pesetas. 
Vida* i-eligio^a. 
Santoral tte hoy. — Sant os Lorenzo, 
dc., m. ; Asteria, Basa, Paula, Aga tón i ca , 
vge. mrs.; Beusdedit. 
Santoral de mañana.—Santos Tiburcio , 
Susana, vg. , Alejandro, ob., Rufino, ob., 
mrs . ; Digna, vg . ; Equicio, ab.; Taur ino , 
G á u g e r i c o , obs. 
Devoto novenario. 
C o n t i n ú a en la iglesia .de San Miguel , 
de los Padres Pasionistas, la devota no-
vena en p r e p a i a c i ó n a. la festividad de 
la Asunc ión de la S a n t í s i m a Virgen a los 
cielos. Rezado el Santo Rosario, se expon-
d r á a Su Divina Majestad y se practica-
r á el ejercicio de la novena, terminan-, 
do con la bendic ión >del S a n t í s i m o Sacra-
mento y cán t i cos . La novena s e r á a las 
siete y media, y se of recerá este a ñ o pa-
ra pedir a l Señor , por la in t e rvenc ión de 
María-, la paz de las naciones. 
s Iglesia de San Roque 
(Sardinero). 
C o n t i n ú a la novena en honor de San 
Roque." 
Todos los d í a s , a las diez, h a b r á misa 
rezada, con a c o m p a ñ a m i e n t o de ar jnó-
n i u m , y terminada, se h a r á el ejercicio 
propio de la novena. 
Este mismo ejercicio se r e p e t i r á todas 
las tardes, a las seis y media; con media 
exposición del S a n t í s i m o , e s t a c i ó n y San-
to Rosario, ' terminando con los gozos del 
Santo. 
. E l d ía 15, desde las cuatro de la tarde, 
h a b r á confesores en dicha iglesia dispues-
tos a recibir en el Santo T r i b u n a l de l a 
Penitencia a todos los fieles. 
El día 1G, festividad de San Roque, a 
las ocho, se c e l e b r a r á misa de comun ión 
rezada, con a c o m p a ñ a m i e n t o de a r m ó -
n i u m . A las diez y media, s e r á l a misa 
solemne, con orquesta, actuando en ella j 
l a Capilla de m ú s i c a de la parr( iquia de j 
Santa Luc ía , elementos de la Santa Igle-
sia Catedral, y la g ran orquesta del Ca» 
Suma, anterior.. ' ! 207,25 
Doña Josefa M , Mant i l l a 1,00 
D o ñ a M a r í a C a s t a ñ e d a 1,00 
D o ñ a J. C 0,50 
Don Gregorio P é r e z 0,50 
S e ñ o r e s Diez y C o m p a ñ í a 1,00 
D o ñ a Ascens ión Gómez _ 1,Q0 
D o ñ a Catalina de López 1,00 
Doña Consuelo Alonso 1,00 
.Don Ubaldo Caro 0,30 
iDoña •Guadailupe Sierra 0,25 
Doña Teodora R o m á n .• .0,10 
Don M a r t í n Leal ' 0,25 
Don Claudio Palazo el os 1,00 
Don M . Gómez. . . .^ 1,00 
Estanco de Ja calle Alta 1,00 
D o ñ a Luisa Crespo • 0,30 
Doña Ju l ia P e ñ a J 0,20 
Don Juan J. S á n c h e z 0,20 
Don T o m á s Pereda : 0,5O 
Don Manuel G. Sota 1,00 
Don R a m ó n Rocaño . . . . 0,10 
Don Feliciaoo Palacios 0,50 
S e ñ o r ingeniero de la f á b r i c a de 
tabacos 10,00 
S e ñ o r adminis t rador de la misma 15,00 
Totail. . . ; 245.95 
(.Se c o n t i n u a r á . ) 
dos pr imeros a ñ o s de guerra, fué cómo 
sigue, par millones de pesetas: 
E n el a ñ o En el a ñ o 
p.rimero. segundo. 
Austr ia ' -H 'ungr ía . . . 12,508 15,725 
Bu lga r i a 123 471 
IngiateuTa 17,51-4 45,017, 
Francia . : 15.787 23,680 
Alemania 21 . ^O 35,644 
M i a . 3,947 7,104 
Rusüa.'.. , 18,500 34,534 
Desde Juego se destaca un i-onsiderable 
aument (¿ en los gastos durante el segundo 
a ñ o . Pero en cuanto a l tercero, tenemos 
t a m b i é n datos-oficiales y m u y recién l e.-
facilitados por el minis t ro linglóg. 
•Gasta hoy la Gran B r e t a ñ a en. la gue-
r ra 6.723.000 libras «üil dím>. Alemania gas-
ta m á s de 100 millones de marcos por d í a . 
Y - A u s t r i a - H u n g r í a , 69 millones de coro-
nas: es decir, entre las tres prihcipa.les 
naciones europeas el ga s tó és superior 
a 300 millones de 'francos diarios, 
iDebemos suponer que con las d e m á s 
naciones beligerantesi (Francia,- rtiaüa, 
T u r q u í a , Bulgar ia , etc.), asciendi' n i.7) 
millones de francos al día,. 
—¿Qué se hace con esto continuo torren-
te de dinero? 
—^Pues no. se evapora; se transforma. 
Todos -aquellos millones se convierten en 
p r é s t a m o s y emprés t i t o s , en los cuales 
ganan \pé banqueros con difere'Mes Inter-
mediarios, y sie f i l t ran t a m b i é n mi l lo iu i -
das en las f áb r i ca s de efectos dtfi guerra 
y entre los contratistas, abastecedores de 
vestuarios, v íveres , transportes, ma'.ci i . i ! 
sanitario, etc., etc. • , 
L a i lmaginac ión se pierde cuando pre-
tende calcular adómie se va por la pen-
diente e*flprendida, d e r i v á n d o s e uña s i -
rle de i n c ó g n i t a s d i f i c i l í s imas de»resolver 
respecto a l enorme volumen de las deu-
das d o n t r a í d a s po rcada nac ión beligeran-
te. U n verdadero caos. 
Porque se han pedido, y piden, tan-
tos e m p r é s t i t o s al exterior, que .todas Jas 
naciones -'mi unas deudoras de otras: 
Francia, Pa l la y Bélgica, deben a. Ingla-
terra; és ta y las dos primeras con Rusia 
deben a los Estados Unidos; Rusia debe 
a Francia ; T u r q u í a y Bulgar ia a Alema-
nia," Portugal a J i ig la ie i ra , etc., etc.; de 
modo que las naciones beJlgerantes', ade-
m á s de consumir sus propios recursos, 
han tenido que prestar a las m á s débi les , 
y hasi'.a en este ú l t imo a ñ o la poderos í -
sima Ing la t e r r a ha te-nido que recur r i r 
a los Estados Unidos y al J a p ó n , que en 
estos d í a s -son-las dos ú n i c a s naciones 
banqueras que prestan a Europa dinero, 
para esto o r ig ina l matoh. 
Y lo m á s sorprendente y desagradable 
es que las naciones que' -conservan etu 
neutra l idad y que 'ningún. engrandgcL 
miento ni r ehab i l i t ac ión prei-endieron sa-
car-de la guerra , . también se 've;n .impe-
lidas a lanzar emprésir .o.S ' para m o v i l i -
zar tropas'y e s t án prevenidas ante Ja con-
moción internacional : a s í ocurre" en Sui-
za, Noruega, Dinaimarea, Holanda, Süe'-
.cia y E s p a ñ a , cada u « a de las cuales 
ve desequilibrados enormemente sus pre-
aiupuestos del Estado, concediendo crédi-
'"os extraordinarios, por l a circumstancla 
de que'otros p a í s e s no lejanos al propio 
e s t á n en lucha,, al parecer hoy Inacaüa -
ble. 
! Y en efecto: cuando en agosto de 1914 
dijo el g e n e r a l í s i m o ing lés lord Kitoheneí• 
que h a b r í a guerra pa ra tres a ñ o s , todo 
el mundo c r e y ó exage rad í s i imas sus afir-
maciones, ya que, u t i l i zándose potentes 
m á q u i n a s de destruceion y combatiendo 
enionces seis naciones contra dos, no po-
d r í a n en tan largo pe r íodo , permanecer 
equilibradas las fuerzas. • 
: Mas lo cierto es que han t ranscurr ido los 
tres largos a ñ o s ; la p r o p o r c i ó n actual es 
once naciones contra cuatro, y t o d a v í a es 
bien dudoso- entreyer de q u é lado se i n -
d i n a r á Ja balan/.a de la victoria. 
LO QUE C U E S T A LA G U E R R A 
Al final del tercer año. 
H a n t ranscurr ido y a tres a ñ o s desde 
que es ta l ló el mayor conflicto armado que 
registra la Histor ia , y toda vez que a d ia -
rio estudiamos los daversos aspectos m i -
l i tares de la c a m p a ñ a , vamos a examinar 
en este tercer aniversai-io el aspecto ecó-
nómico que t a n t í s i m a importancia tiene 
en el conflicto in- tornaciónal . 
Según datos recopilados por l a Socie-
dad danesafpara el estudio de Jas conse-
cuencias sociales de- la guerra , y publ i -
cados por el « F r a n c f u r t e r - Zertung»., el 
coste de la c a m p a ñ a , "por pa í ses , en los 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada,sastrería 
I P I J E R T A Tu A . « l E R J ^ - A . , 1 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
0e Instrucción púbiica. 
Disposiciones oficiales. 
¡' ])e interés •pura los maestros m í e n n o s . 
—^Por la Direcc ión general! de pr imera en-
; s e ñ a n z a se iha acordado oonoeder un nue-
l-vo plazo hasta el d í a .15 del p r ó x i m o mes 
de septiembre para que los maestros con 
servicios interinos que no h a y a n solicita-
i d o , plaza en propiedad puedan hacerlo 
dentro de dicho piazo en las secciones ad-
inin,lstrativas de p r imera e n s e ñ a n z a . 
Nombramientos.—Se nombra : a don 
Antonio Tous B e r t r á n , secretario de la 
Escuela Indus t r ia l de Cartagena; a defc 
Lmls B r ú íiiorizájíez, tvoical del T r l b u n á i 
q ü e iha de juagar las oposiciones a da 
plaza de profesor 'de Dibujo l ineal de la 
Escuela de Aries y Oficios, de Murcia . 
Premios a alumnos de escuelas- indus-
triales.—Han sido aprobadas Jas propues-
tas de premios de los alumnos de das es-
cuelas industriales y de artes y oficios 
de Bé ja r , Lanzarope y Sama Cruz-de l a 
Palma. 
Creación de escuelas, provisiondles.—El 
minis t ro de Instrucciou púb l i ca ha dicta-
do una real orden ci'eando escuelas con 
c a r á c t e r provisional en cada pueblo de las 
provincias siguientes: 
Burgos : Quinta i i l l la dé la Colina. 
Santander; - Igol lo , Cacicedo y Esco-
bedo. 
L u g o : Campo de Aldea, Calzada de 
Don Diego, y en Aldavi l la de la Ribera 
se crean dos "escuelas uni tar ias . 
Avi ' l a : jGaJlegos de Al tamiros . , 
Zaanora: 'Moruela de T á b a r a . . . 
Ouipúz/coa: Ü lave r r í a . 
i P o n t e v é d r a : Lantaflo. 
Oviedo: Cer'eaeda. 
Granada: Padul . 
Cétedras a concurso.—Se ruega a con-
curso previo 'la p rov i s ión de la c á t e d r a de 
M a t e m á t i c a s del Inst i tuto de Huesca y la 
r ibuna les . 
EN LA A U D I E N C I A 
Av'-r tuve lugar el juTcig' oral con refe-
reucia a causa seguiría en el Juagado de 
Laredo pqijtra Fernando Prada y Alon-
so, acusado de (haber causado 'lesiones a 
•liiim Sarabia, que lardaron eñ curar cua-
rontta y dos d ías . 
Bf •.nuiiiksterio fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de lesio-
ihcs graves, déi cual cons ide ró autor al 
procesado, con "la circunstancia atenuante 
de arrebato y obcecación, y pidió se* le 
impusiera la pena de cuanro meses y un 
día de á r r e s t o mayor y KK) pesetas de 
. indemnización. > . 
ül ..elrado señor Sánchez Campo alegó 
en favor de su deifiendido las circunstan-
cias atenuantes de no ihaber tenido inten-
ción de causar un mal de tanta gravedad 
coano e'í que produjo y la de liaber ejecu-
tado el lieciho en v indicac ión p r ó x i m a , de 
una ofensa .grave, y solicitó se le conde-
nara a ¡la pena de dos me§es y un d ía de 
arresto mayor. 
D e s p u é s ' d e los i n í o r m e s quedó el .juaeio 
para ¡sentencia. 
* * • 
T a m b i é n tuvo lugar el juicio oral refe-
rente a causa seguida en el Juzgado del 
Oeste contra M a r í a Gándaira del Río, por 
el déüio de lesiones. 
La defensa estuvo a cargo del letrado 
señor Mata . 
El d í a 31 de jú l io de 1916, la procesada 
u n o una reyerta .con M a r í a López, a Ja 
que d i ó un mordisco en la mano derecha, 
c á u s á n d a l a una lesión que t a r d ó en curar 
-tp. inta y tres d ías . 
La acusac ión pidió se impusiera a la 
encartada, c^mo autora de u n delito de 
lesiones graves, lía pena de un a ñ o y un 
día, de pr is ión correccional y 166 pesetas 
de i ndemnizac ión . 
El d lensor expuso, en modo alternati-
vo, que coiK ' i i I rr ia en favor de su defendi-
da la circunstancia 'eximente de ihaber 
obrado en defensa propia, o las circuns-
lanclas atenuantes de no haber tenido in -
tención de causal' un ma l de tanta gra-
vedad romo (Si que produíjo y la de haber 
precedido provocac ión por . pairte dle la 
ofendida, y solicitó la absolución de a q u é -
lla, o, en otro caso, se la impusiera cua-
tro meses y un d ía de arresto mayor! _ 
Con los informies, q u e d ó el ju ic io para 
sentencia. 
Sentencia. 
ÍEtti «f t isa procedente- del Juzgado del 
Este se ha dictado-senilencia condenando 
a _y icen te González, como au to r ' de un 
delito de estafa, a ¡la pena de cuatro me-
ses y un d ía de arresto mayor y 273 pese-
tas de inderi inización, y absolviendo iidbre-
mente-a Vicente González. 
* * * 
E n otra procedente del Juzgado del 
Oeste t a m b i é n se ha. dictado sentencia ab-
sjolvíendoOi '¡ibremente a J u l i á n Mlartínez 
í l e r r e r a , del deli to de resistencia a un 
agento de ka autor idad , por que fué acu-
sado. 
HABLA E L G E N E R A L P E R S I N G 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , . 9. 
E l ejército efue quiere el general í s imo 
yanqui. 
N U E V A YORK.—E 1 general Pershing 
ha manifestado en una i n t e r v i ú : 
« N o queremos una o rgan izac ión mecá-
nica, sino un ejérci to de hombres intel i -
gentes, capaces de" tener iniciativas. 
Rechazo e n é r g i c a m e n t e el t é r m i n o de 
a u t o m á t i c o que s(e apl ica a esto ejército. 
Nuestros ihombres deben estar en buenas 
c d n d i d o n é s f ís icas, conservar una mora l 
elevada y ser capaces, por tanto, de hacer 
frente a l a guer ra moderna. Los soldados 
deben aprender a obedecer las ó rdenes 
prontamente y de buena vólíuntad, pero 
nunca a u t o m á t i c a m e n t e ; queremos hom-
bres capaces de tomar ell! mando de las 
unidades, y que es tén prontos a hacerlo 
en el caso, de que sus 'oficiales sean muer-
tos o puestos en la iimposibilidad de man-
dar, como o c u r r é muchas veces en es tá 
guerra de trincheras. 
Es piieci&o quie los hombres comprendan 
que lia guerra no es un «esport)>.-ni un 
juego, sino una cosa m u y seria, que ne-
cesita las mayores ene rg í a s y la m á s pro-
funda atención:» 
El general Pershing cont inuó comparan-
do ila o rgan izac ión del ejército a un equi-
po de futboU,- en el que cada hombre es tá 
sometido a previos ejercicios físicos, a la 
m á s estricta disciplina, pero capaces en la 
ocas ión oportuna a una br i l lanto acción 
indiAidual.' 
El giendrall1 es un ser-muy optimista, y 
dice que e s t á convenc id í s imo de, que el 
ejército norteamericano se m o s t r a r á a la 
a l tura de las circunstancias. 
Dentro de unos d í a s m a r c h a r á al frente 
f rancés , en c o m p a ñ í a deft general Petain. 
Después i r á a pasar unos d ías a!l campo 
americano de ins t rucc ión permanente. 
CASA CUEVAS (8. A.) 
Plaza Vieja, i Cuesta de la Atalaya, 7. 
L A C A S A MÁS B A R A T A E N IM-
P R E S O S Y OBJETÓS D E E S C R I -
T O R I O : L O S MISMOS P R E C I O S 
; : ; : Q U E E N 1914 : : : : 
E l mejor deeinfectante microi,¡,-, 
nocido hasta boy. Para A-a-icnit a 4 
Chile y Perú ; 2.00 por KM). 
Ant i l las , 3 por 1(10. 1 
Precertación.—•Paria hacerle entrega de 
un aSunío que Id inleieea, debe presen-
iarse, con Ipda urgencia, en el Detall de 
esta Comandancia de Mar ina , el marinero 
que fué de la Armada, Crescencio (Jarcia 
(Andicuechea. . 
Exámai'^s.—•Bajo la presideni.'ia del se-
gnn<! ' í-i-uiniiiviante, s eño r ( lu t i é r rez , se 
c e l e b r a r á n en ceta Comandancia de Ma-
r i n a los e x á m e n e s de fogoneros habi l i ta-
Ib'S. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madr id .—En .Cantabria y Galicia 
tiende a empeorar el tiempo, con vientos 
del cuarto cuadrante, chubascos y mar . 
Semáforo. 
Noroeste Tresquito ,• mare jad i l l a del 
mismo. 
Mareas. 
Pleamares: A las 8,39 m. y 9,11 n. 
Bajamaites: A las 2,37 i m y 3,8 t. 
POR LA PROVINCIA 
Una salvajada. 
La Guardia c i v i l del puesto de Poilanco 
ha detenido, y puesto a d i spos ic ión del 
Jiizgado de aquel pueblo, a la. joven Ra-
mona Torices, por a r r o j a r una piedra a l 
paso de un auto por la carretera de aquel 
pueblo/ dando con aqué l l a um, pequeño 
golpe a uno de los ocupantes de dicho ve-
bícu'lo. 
Un detenido. 
La •"Guaidia c-ivil del puerto de Santo-
ñ a ha detenido a n n hombre l lamado Ma-
t í a s Cenriazo, vecino de Argoños , que se 
hallaba reclamado por aquel Juzgado, por 
el delito de estafa. 
E l detenido fué puesto a d i spos ic ión del 
Juzgado reclamante. 
ANÜNGIOS PREFERENTES 
- — — i É A N S E 
en nuestra cuarta plana 
Romería en Peclreña 
' E l p róx imo dotmingo, d í a 12, se celebra-
r á en leí pintoresco pueblo de P e d r e ñ a una 
gran romer í a , que s e r á amenizada por 
una bril lante banda de m ú s i c a , alternan-
do con el c lás ico t ambór i l , y que promete 
verse m u y animada. 
Con objeto de poder asistir a 'la referida 
romer ía , ha quedado organizado u n ser-
vicio con la gasolinera «Mañosa» y otras 
embarcaciones, que s a l d r á n de Santander 
a- las dos y media y tres y media de lá tar-
de, y de P e d r e ñ a , de regreso, a las siete y 
^(•Jiu de üa misuna. 
El precio d&i billete de ida y vuelta es 
de O.oO pesetas. 
Música.—Programa de las piezas que 
e j é c u i a r á hoy l a banda munic ipa l , de 
ocho y media a diez y media de la noche, 
en el paseo de Pereda: 
«Alma a n d a l u z a » , pasodoble .—Gómez. 
«Moros y c r i s t i anos» , danza y marcha 
mora.—tSerrano. 
«La a l e g r í a del ba ta l lón» , f an t a s í a .—Se-
rrano. 
« F a u s t o » , f an t a s í a .—Gounod . 
«El conde de L u x e m b u r g o » , valses.— 
Lehar. 
n a d e r í a e Hig ieñe . De v e n r a ' e n ' & l i 
farmacias y d r o g u e r í a s . 
Para pedidos, al lepresentante * 
tander y su provincia , don Domtp J a 
te, Juan de Alvear, 8j tercero. 
N e u m á t i c o s ingleses de superb,. * 
dad, de gonia y cuerdas inv^t^03"-' 
p re s ión h i d r á u l i c a . Los más di,n.7U 
y seguros que se conocen. 
Represenfanto: Alvaro Flore? Pe» 
P A S E A D E P E R E D A , 3i atla 
Pídase en hoteles, resfeJ 
rants y ultramarinoa. 
X > e p ó s i t o : 
Bnlris nrcte H la 
— S a n t a C l a r a , H 
á<La Niñera Elegante 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para.doncellí 
amas, a ñ a s y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos MJ 
ños, tocas,-etc., etc. 
Hatillos para rec ién nacidos, forma J 
glesa y española . 
li 
Efectos de viaje y mimbre, de Jos 
' r r án , calle de Juan de Herrera, i 
ro 2.—Santander. 
.No dejen de vis i tar esta casa, doiid 
c e n t r a r á n g r a n surtido, a precios e 
micos. 
Se hacen fundas para toda clase c 
t ículos de viaje y arreglos de guarí 
ne r í a . 
SALIDAS 
El día 31 
péfldo p 
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También s 
labsoa a otr 
ordluari. 
^écción marítima-
Pasaportado.—En el d í a ' d e ayer cesó de 
prestar sus servicios en esta Comandan-
cia de ¡Viorima e! c a p i t á n de icorbeta don 
Alfredo Nárd iz , hahiendo sido pasaporta-
do para Madr id , a l objeto de ser p a s á p o r -
tódó para Francia, para embarcar en los 
bateos hospitales aliados'que hacen el ser-
vicio por el M e d i t e r r á n e o . ' 
— T a m b i é n s e r á pasaportado, con el mis-
mo objeto, el ayudante de Mar ina de San-
t o ñ a , don A d r i á n Rodero. 
Modiñcaoión'de tarifas.—Han quedado 
modificada®, las tar i fas para los seguros 
de guerra en la siguiente forma: 
Entre los puertosi del C a n t á b r i c o y Ga-
licia, la p r u n a ipor KK) s e r á de 0,25. • 
•De -íona a zona, el 0,35 por 100. . • _ 
A m é r i c a central, 2.60 p6r 100. 
, Argent ina y Uruguay, 2 por 100. 
Tintorería de París. 
La acreditada y económica T I N T O R E -
RIA DE P A R I S , Santa Clara, 12, y Cues-
la de la'Atalaya 5, nos suplica que infor-
i memos a eu clientela que no tiene-socie-
dad n i e s t á en r e l ac ión con n inguna otra 
tiriiíorería. 
Matadero.—Romaneo de/1 d í a 9: Reses 
mayo reas 27; ni eneres, 2S; kilogramos, 
5.76a 
Cerdos, 6;*kilogramos, 485. 
' Corderos, 29; ki logramos, 180. 
L a Casa mejor sur t ida en selecta bom-
b o n e r í a y caramelos, C O N F I T E R I A RA-
MOS, San Francisco, 27. 
DE 
PEDRO A . SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos -blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Telé fono n ú m . 125.• 
Freno automátreo 
diafragma «Exhibitiori)) y brazo acús t i co 
marca « L a voz de su amo», ' tienen, las 
Gramolas (jue venden J . G A R C I A , San 
Francisco, 15, y M. V E L L I D O , Amós de 
Escalante, 6. 
Circo Reina Victoria.—A petición del 
púb l i co ha prorrogado la Empresa de este 
circo tres d í a s m á s la estancia en esto 
poblac ión , con objeto de' complacer los 
deseos de que puedan admi ra r sus traba-
jos las personas que aun no lio hayan 
visto. 
¡ E x c u r s onist s! 
Gran Hotel de Ontaneda, paisaje ptí 
re&co. Restaurant de primer Arden.Ü 
Conciertos todas las tardes, de cinc 
siete. Gran orquesta. Pastelería, eepe 
l idad del-a Casa. Almuerzos a 5 peseti 
•Grandes bailes jueves y domingos 
B o d e g a s R io janas 
Vinos finos de mesa. 
A L V A R O FLOREZ-ESTRADA 
lÜÍS'RIJIZ ZOÍ " 
GARGANTA, ,NARIZ Y OIDOS 




Para más ti 
ffi». P I R I : 
S U C E S O S 
m 
En la sê u 
Semciu mei 
mía Cruz de 
ndi Buenos * 
Strvicio mer: 
J« New York 
"toi» »1 M d, 
SWclo muí 
wtfa el e 
1 mee 
Ufo o! 15 
f0». Puer 
* 7 U G 
Las Úrdenanfl 
P.or fal tar a algunos artículos $ 
OiMienanzás municipales, fueron aytí 
anunciadas algunas personas. 
COQUELUCHE; TÓsTÉRI^J 
C u r a c i ó n garant izada.-Tratamic. i^ ' í ̂ ! 
pecial patentado. .nena 
Puente, 1 diup.", entr.u—DR. MARFu« 
Banco M e r c a n 
Capital:' Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depósiU'S a * 
ta, uno y medio por ciento <i« 
anual. •flntnai 
Seis meses dos y medio por ciemu 
Tres meses, dos por ciento anua. 
Un a ñ o , tres por ciento anua - m 
CAJA QE AHORROS: A la 
por-ciento de iinterés anual nasia „ 
pesetas. Los intereses se abonan 
cada semestre. , jg Créili 
Cambio de moneda, «artf; " cUeni 
órdenes de Bolsa, descuentos y 
de crédito. ^-ticttlí 
Cajas de seguridad, Pa.ra . ^ 2 6 . 
indispensables para g^^'^Hiincia. 
lores y doei ímentos de irappn*^ 
U D A N Z A j 
En^ vagones ^ ' ^ J j ^ s f í 
efectúa la Agencia de L\H ' Q ^ C ^ - L 
no, dentro y fuera de la P vaD ¡m 
loe precios de las niudanw" D,ari" 
dos los trabajos de ^ f a r n * ^ ^ , 
muebles; garantizando. ^ ^ 
las róturae que puedan OJ»»-
J I S T B • 
Avisoa: Méndez Núfie! 
Teléfono número f&l 
^lolo mei 
, {i 7. para 




Los espec aie 
Maura , Sánchez , Villan'ueva 
y el Conde, si no estoy loco, 
me parece que son cpaitro... 
<5ue usarn el LICOR D E L iFOLO. 
SALON PRADERA. 
T í a s sieto.y i n f d ^ 
to» v Hcvurrccr'i.m U1" v e r » \\ 
A las diez v inedia.-" ; ^ill;'- • 
Paloma.., «El barbero 
su r r ecc ión Quijano. . oSM 
'Grandes éxilos. xnrXOfí\fi^l¡Jm 
C I R C O R E I N A VICTU ^ ]&m 
des funeiones, a las s' 
las diez de la noebe. 
«a y ierg 
EXPOSICION DE CUADROS 
DE LA 
L A P A 
• C O L E C C I O N D E D O N E D U A R D O D É u ^ 1 ¿ ^ ! 
P a s e o d e P e r e d a , n t k m S I ( c h o c o l a t e S 
) V i i ) c i 
^ ^ '«S . i 
t0r0S',i Paso, 
,,,,L J- GÁRP,?I 
A - 1W H J IW C M » » R aES X̂ 1 E ! K 3 IW V E ¡ 8 
0 0 -
TT f > . ( A l i o n s o X l t l ) . D i e z y s e i s y á l v i l l a s . 
Y A L V E A 
nO1 
PUNTOS: MUELLE, NUMSPX) 26 - S A N T A N D E R 
hoteles, resta( 
aarinos. 
o s i t o : 
i r a , n 
sexto distrito.̂  
i SecreUiilá de! 
ento, por lógl 
sideñte delaSs 
atrito, una ̂  
cmos de los dit. 
Uvo, en (lemaíj 
'(le ki i,'arretef{ 
a Cíi/ofla; 
d e S a i z d e C á r l o s ( S T O M A L I X ) 
fe recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde sé remiten folletos a quien los pida. 
y n a c i i 
Pérez del Molino y Compañía 
' t i z a d e l a s E s c u e l a s y ^ W a d - R x i s , n v l m e i « o 3 . 
Secciones de AGUAS M I N E R A L E S Y P A P E L E S PINTADOS. 
Gran centro de A G U A S M I N E R A L E S , nacionales y extranjeras, recibidas di-
recta y frecuentemente de los manantiales P a r a hoteles y restaurants, precios . 
especiales. 
Papeles pintados. Habiéndose redbi^o • grandes existencias, .loe vendemos a 
precios barat ís imos, tanto los nacionales de clase corriente como los extranjeros, 
que imitan seda, lela, cuero, piedra, mármol , madera y davables. Muestrarios a 
quien lo soliciie. 
NOS: E N C A R G A M O S D E SU COLOCACION, A P R E C I O S E C O N O M I C O S . 
V I Z C A Y A 
Estación en el ferrocarri^l 
de Santander a Bilbao. 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N , 
AR.TRITISMO, R E U M A , GOTA, A N E M I A 
Y C O N V A L E C E N C I A 
A P L I C A C I O N E S E L E C T R I C A S 
J E l l O o r C O l l t e I ^ T E R M I A A L T A F I U L C U E N C U 
, , , ... H Abierto del 15 de junio al 15 d«. octubre. 
se curaiel artntismo y los cplicos ne-
fríticos. 
Temporada: 1.°. de julio al 30 de sep-
tiembre. Servicio automóvil desde Reir 
nosa. 
Compañía Trasmediíerránea 
D E B A R C E L O N A 
A L H A J A » 
Se-construyen y reforman toda clase de 
joyas. Prontitud y economía; Compro al-
tos precios platino, oro y plata. 
N U E V O S T A L L E R E S D E 
G A R C I A Ó P T I C O 
San Francisco, 15—Teléfonos 521-465 
11 'del roiTiente. 
m a , tendrá Im 
del Avunt 
tu .iinn imm 
Restaurant "El Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servicio a ¡a 
carta y por cubiert s. Servició espécial" 
para banquetes, iodas y lunchs; Precios 
moderados. Habitaciones. 
íPIáto del d í a : Chuletas a la. papillot. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . N 
Avisos, a domicil io.—Teléfono 562. 
Reíotería & Joyería &_Optica 
—::— C A M B I O D E M O N E D A —::— 
F * a l 3 l o O a l a n 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8 
m m m m m m m m m m m M m m m m m m a m m 
• Línea regular de vapores de cabotaje. 
Servicio semanal de carga" y pasaje en-
tre los puertos de Santander, Bilbao, Gi-
jón, Galicia y primcipales del Mediterrá-. 
neo. 
Cada siete días .saje un vapor de este 
puerto para los filados y viceversa. 
Del 8 al 10 del acLúal saldrá de eete 
puerto el vapor 
Cirilo Amorós 
y el vapor 
Canalejas 
sa ldrá del 12 al 14. 
P a r a informes a sus consignataj-ios 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Poseo de Pereda, n ú m . 32.—Teléfono 685. 
¡Pobre Juancito! 
Quieres figurar en la sociedad ' 
sin usar el dentífrico dé . 
S A N A N T O L I N 
sin el cual^nojjse^cjemuestra 
ELEGANCIA 
E u todas partes 50 cént¡ inos*caj i t í i 
Automóviles 
para viajes y paseos 
uto age 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
PIANO DE OCASION 
. Informarán Diestro y Rodríg-uez, 'ta-
ller de a.finación y reparación, Ruama-
yür, ISJ bajo. 
A P A R A T O S 
Soldadura autógena 
C ó j a s e l e c a u d a l e s . 
de ocasión, , nuevas y a medida, incom-
bustibles. 
Proveedores- del Hoiel Real. 
Básculas 
para el comercio, minas y ferrocarriles 
Las tenemos" D E OCASION. 
Prensas de copiar.—Verjas.—Puertas. 
—Balconaje y material usado. 
C E R R A J E R I A MODERNA 
UNZUETA Y GARCIA 
RONDA, 28.—BILBAO 
—En H pncbl» 
ientu de Tudas 
, cus:i lia ¡a reíl 
'lites: 
le dos años y 
obscuro, las 
> las iniciales Si 
mtada. 
pasarla re 
?. dicho pueblo, i 
istofr de prendíf 
fias. 
ilDAS FIJAS DE S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O . 
Í(lía31 de julio, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
¿hflo pasaje con destino a Cádiz para transbordar alli a l 
Infanta I s a b e l d e B o r b ó n 
lii Tiima.ComGarilp ;. con rte»ilno a Montevideo y Bueno» Alrei. 
ene 
ses de superior | 
•nenias inyectâ  




IUDAS FIJAS TODOS L O S M E S E S E L DÍA if, A L A S T R E S U B L A T A K D S 
19 de agosto saldrá de Santander el vapor 
^ c t á c u k 
{A. - Grandioso] 
Quijano, -én 
y Paquita Gil,| 
•a cómica «i 
Apolo, dé wm 
Santani 
O EN 1857 
tres por ciento n 
5 a la vista, uno; 
i l . 
ivo, valoree y a« 
pata viajes, ™ 
tras, descuentos,] 
créditos, zcem 
JS de Bauca. 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
Kieudi» pasaje y carga para Habana y Veraoruz. 
ididel pasaje en tercera ordinaria: ' 
vHABANA- Pesetas 280. 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de de&eau-
pARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el ferrocarril: Peaetat 815, 
PImpuestos .y 2.50 de gastos de desembarque. 
\U VERACRUZ: Pesetas 280 y 7¿50 de impuestoe. 
ímbî n admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
i r,tro vapor de. la misma Compañía, siendo.el precio del pasaje, en twr-
i'ctdiuarie, 300 ^esetae, m á s 7,50 de impuestoe.-. 
" V a p o r e s c o r r e o s e n p a f í o l e s 
iSiuaiÉÉelflirteile WalBrasilyi le IsM 
^segunda quincena de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
i i á n t i c # l 
deseen exaá^ 
asignatura M 
enibre, lo , 
e la Escuela, <¡̂  
agosto. 
ICEL0NA 
Su capitán (fon Francisco Moret, 
tlpJantiro j Santos ( B R A S I L ) , Montevideo y Buenos Aires. 
Pul? carga y pasajeros de todas clases, siendo -.1 precio de la tercera DOS-
PPÜEST0«NTA Y D0S P E S E T A S C 0 N C I N C U E N T A C E N T I M O S . I N C L U -
} ^Wormes dirigirse a sus consignatarios en Santander, sefiorM HIJOS DH 
v COMPAÑÍA.—Muaila, i». -Taléfano mimara U. 
C O M P A B I A T R & S i T L Á M T I G A 
M A D I BUIHO« AIRIÜ 
ü£?enBUal tallen(1(J de Barcelona el 4, de Málaga el 6 j da Cádiz el 7. para 
r ^ ae Tenerife. Montevideo y Buenoa Aires; emprendlando al viaja da ncr t ta 
Aires el día 8 y ds Montevideo ti $ ' 
LINEA D I NBWYORX, GUIA MLJIOO 
Y^8UAI 8&lieildo da Bardelon» el E5, de Málaga al 18 y de Cádiz al 8«, 
{WK. HaDac*!, Veraorue y Pwarto Méjlao. Regraeo da varaoraa el 17 y "ía 
•LINIA D I OUBA MHIOO 
aperes ^ c^'3 
de carf/Sl antander.a 
•ipales del W 
ale un vap^.f 
ilejas 
¡ I G A ^ V Í 
lo p8ru * 
U ? í?ml s&liendo d^ Bilbao el 17. - de Santander el I I , da Gijón al t» y 
p&ra Baban» y Veracrua. Salidas du Varacrua al !• y da Habwta •) 
^ Pwe Cor uña y Saníander. 
r!Cirj LINlN D I VSNIZUILA-OOLOMBIA 
Uj , i i^*1 «allendo da Barcelona el 10. el 11 de Valenqia. el 1S de Málaga, 
r4"5» PIIMÍ c&(ia CQe"' P*1^ LaA P^mas. Santa Cruz du Tenerife, Santa Cruz da 
uwto n'co, Habana, Paario Lloión. Colón. Sabanilla. Curaoao. Pn«rto 
r"* 89 í r teU y-piraa -aa» tramabordo para Karmarei, T a » 
LiNBA S I PILRFINAa 
•* srra&Mutio da laraeloisa para Por^SaM, Imai, Colombo, 
Uj LINIA D I PIKHANDO POO 
lara"1̂ 1 8ai!eudl0 de Barcelona el B. de Valencia ei S, de Alicante el 4. de 
r e n J f êr- Caaablanca. Mazagán (escalas facultatlvaa). Las Pairos , San 
« p.'T81 santa Cruz de la Palma v cuértoa de la costa occidental dw Africa. 
I »< i T 1 0 P6O » haciendo lai mcalaa da Canartap y da la Pamlaiaia 
I? "*)» fí» la?.. 
LINIA BRASIL-PLATA 
í1 P â BinLTSALLENDO <LE m ^ 0 ' Santander. Gijón. Coruüa, Vlgo y Liabo* (la-
P*i> dBBrt» ^rieiro. Santog. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo al vla-
Canarlaa, Lis-,jfi, Juenos Aires par» Montevideo. Santíré Río Janeiro, 
^lón, «Miíaadtr j Bubs.o. 
Iii.^'ila 1 carga an las ooadi^ionei m á s favorables y pasajaroa, a qiilí 
' '^"W ~0ÍMQlaníojGQoy cómodo y trato esmerado, como ha acradlíadó c» 
Tndot loe va^orsa « Í Q Í ^ ttlssrf.fla sin hilo». 
Mi 11 
raza de! 
i c i a 
A g e n c i a d e p o m * 
p u s f ú n e b r e s -
. S A N M A R T I N 
1 'Sk^^cnin!"** Con 7aria''lo aartldo da F E R E T R O S T ARCAS ta g r i í 
^"ítoí din ?• dccoracionee y rtsmá» accesorloj. y con IOÍ mejore» *• 
v nnierai segunda y trreera claae, y Goohea satníaa. . 
'"•íftii ^ Pr«fil«9 métaasa . - larv la i t parmeiiaiita 
' " A , NISM. « | , -HMLBPm« SWHieifi 
VAPÓRES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
Servicio rápido y de yran lujo de Santander a Habana. 
E n la primera quincena de octubre saldrá del puerto de Santander el moderno 
y rápido vapor correo español 
INFANTA ISABEL 
de 16.400 toneladas de desplazamiento,'dos hélices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de primera, segunda, segunda económica y tercera clase para 
Este vapoi'j. de reciente construcción, tiene'todas los comodidades que requie-
re hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a preoios conven-
cionales, con recibidor, cuarto de baño. W. C. y dos camas! • 
E n los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy cómodas 
para el pasajero. 
Para solicitar cabida e informes, dirigirse a l agente general en el Norte 
Don Francisco García 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
Recomendamos las obras de Smiles, por ser altamente educadoras: «El Carác-
er», «El Ahorro», «El Deber», «Ayúdate», «Vida y trabajo», «Viaje de un joven al-
rededor del mundo», «Inventores e Industriales» y «Vida de Jorge Stephenson»: 
ion-ocho hermosos libros que deben ser constantemente leídos por ios jóvenes pa-
ra. educar su voluntad y aprender a luchar por la vida. 
Dos de estas obras, «El Deber» y. «El Carácter», han sido declaradas de texto 
y es tán hechas en una edición económica de 1,50 P E S E T A S ejemplar. L a s demáfi 
obras se venden á l precio de 1,50 peselafi, encuadernadas, en la librería «La Car-
oeta», escalerillas del Puente. 
Se remiten por correo "mediante el ftnytó de su importe y; 0,35 pesetas para 
•il certiflca4o. . < 
Consumido por laa Compafiiai da íarrocftrrilea del NorM de España, da Madtafe 
¡el Campo a Zamora y Oremae a Vigo; da Salamanca, a la frontera portuguesa j 
MÍA Empresas de ferrocarriles y tranvía» a vapor, Marina de guerra y Araenaíe» t6el 
Sitado, Compaflta rrasatláutios s furas Empreaáif" de navegación naclonalan y 
í-fuajeras. Declarados similares *1 Casdlff por al Almlrantaagó pcrtngu*». 
Carbonea de vapor.—MiaHéoe $99*$ ??n5U«*.—A^O»W?.<P«.—CoS: par» asa? 
•:.áico« y domésticos. 
asAjuwes loi padldoa a ft» 
C3 
^¿iaj j . Ú ftli. BARCELONA, o e asa agenten en MADRID,"don Ramón Topa*»; \ 
'o I I i , Ifi.—SANTANDER, aafioras Hijos da Angel Pérez y Comoaflla.—GíJON y A&T 
&íísr.te? i ? la «Sociedad Huüara E»paQoi*».-VALEKCÍA, í o a Rai'ftS'J ID?®;. 
^ w a ifCCB ia?5r,i8S9 y uisoioa itrisírae a. l*s o^ffinaa de la 
- P O M P A R I A ANOWMA D I SlflURO» -
^«ORID.-HrPundada ai a M fHI.) 1-̂  
Capital ausérlpto ^a Paaetoa I.BM.ÍBM 
Desembolsado ~ J.SH.Mt 
Siniestros pagados desde la fuudaoión út la Cosnpa- • 
ftíá hasta el 31 de diciembre de l « i | • _ -IB.TW.IM.M 
iüí'áiirftcaiones y Agenciaa en todas las provincias de España y prlncipale» paerlof 
m Ealranjero.—Autorizado por la Comí arta general dé SeguroB, 
Dlroaaiiin ianarali R U | R T A D I L *OLC ! i y l i , L ' . - WÁPBtR 
r&ra aagoroa da UMHÍÜOS, ^aritiisc-e, orólaarlo» y de gue^r»' * • caaéoa «a •apoi' ^ 
msT~á y .teítumis sr;l»?ea ewasafeá y V4lo?&8, «MSÍTM a stmsw&ítGkis aa 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
C O M P f l Ñ I f l T R A S f l T L f l N T I C d 
Viaje, extraordinario a Habana y New-York. 
E l 6 de agosto sa ldrá de Bilbao, el 7 de" Santander, el 8 de Gijón, el 9 de Coruña 
y el 10 de Vigo, el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
Para m á s informes, dirigirse a sus -onsigifaiarios en Santander, SEÑOREÓ 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. Muelle, número 36.—Telefóno núm. 63 
• A B R I G A D E T A L L A R , B I S E L : t* 3 T A U R A R T O D A G L A S E B E L U N A S , 
' 3 P E J O S D E L A S F O R M A S Y ^ U E S E D E S E A , C U A D R O S © R A S A -
D O S Y M O L D U R A S ¿ f e l :»ASg Y E X T R A N J E R O 
•sáSPABMO: u m é » tarateafta. oéns . i . — - M i ¿ai s. JS. — C AB R IDAs mwamtimi 1L 
1 
as fúnebres de UCEL B i l l » 
Velasco^S.-Teléfonos n ú t T r e r o s ¿ 2 2 7 £ y 594 r. 
Esta Agencia tienefeontratas con las Sociedades C í r e n t o 
C a t ó l i c o , fSocied.acl JPóstu.ma y IVt u t u a l idad . 
IVIanrista , y servicio con el Jttospital, ipasa de JKx-
pós i toH y C a s a de Car idad' : - : Coche furgón antemóvil 
para traslado de cadáveres :-: árcas-de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
. SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
y m a q u i n a r i a . 
b r e g ó n y C ó m p . - T o r r e l a v e g a 
CtMatruMlé*' y r«^ara«!é» teda» fciawM.—Rasarfttté* <« sute^AvIlmi. 
T O S 
L a s antiguas pastillas pectoral«e de_Rincón, tan conocidas y usadas por t i pú-
>lico samanderino, por su. brilla¿nte resultado para combatii la tois y aie'júioioefl 
le garganta, se hallan de venta en l a drogueda «ie P é r t s de»l Moiiao,. «». ]«. A« Vi-
áateftdea y C*lvs y nsk la farxnania da Er&aTtE. 
-BlftieUBMTA ^«'^SfeSííg 
MmsTe p s i s a n i o ioapai i lo i s BD-
sarbomato &t ebea purtilmo le ti»ft 
{da At ftali. Ssktitayi aoc sra» T«R-
taja ta bioarboaato RB l o io i BM BSOB. 
—Caja l . N peeetas. 
DEPOSITO: DOOTOR BINBDSOT O.—San BBfRÍir«9( »«aMr» «9.—tíADBID 
l | Rs Tfáta «a ftas priaolpaln farmaelai í o l«&aa*. 





48 glloiro-folfato ús oal eon ODIO 
AOTAL. TuberculosiB, oatarros cróm 
eoe. bronqaitli j dfbUldad generxj!. 
lo: I.M cftistas. 
d e l i n a q u i u a r i a j 




T O R R E , 2-Bilbao 
Pídanse detalles. 
Compro y vendo» 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
Encuademación 
D A N I E L O O N Z A L E * 
•«H« da San Joaá. número 1, bala. 
V E N D O 
vacas holandesas. Informa la 
Administración. 
Guacido se mur ió mi abuelo 
fué por no darle mi abuela 
•un poco de Anís Manchego 
de los Hijos de-P; Vela. 
